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Jueves, 21 de agosto de SANTÁNDER.4ño Vl.=Número 1.870 l • . > s 
f u l l o p a r a o l V e n d a Í. , 
El Rey, el Nuncio de Su Santidad y el Presidente de la Real Academia 
Española asisten al acto. 
lu misión de nuestra raxa, de la positiva 
existencia de un espléndido pasado inte? 
lectual que hombres como éstos, a quie-
nes acabamos de escuchar, y como aquél 
cuya memoria evocamos, imn ido tan sa-
biamente inventariado? ¿No nos avisan 
desde pueblos aledaños, colocados cii* 
! (•unstaincialmente más en alto que nos= 
utros, que de nuevo se va viendo sirgir el 
noble períil de la que fué señora, del mun-
do? 
¿N 
Clarea la excelsa ligura de un Rey joven 
y gallardo que se adelanta a todos a tra-
bajar por el bien de su pueblo? ¿Quién, 
n fin, nos da dereoho a pensar que Dios 
r o n c o n o r 
s u b m a r i u u . 
E s s u e s c u d o u n c ujo de san. 
dotación del sumergible, nmest 
t ' l acto inaugural dé la Sociedad de'Me; profesor ¡Sohewill la considerable tenaci 
néndez y iPeTayo iba revestido toda la mi- dad en el esfuerzo, el minucioso acopio y 
porlancia v toda la solemnidad que era de paciente análisis de los elementos de tra 
bajo la seriedad y profundidad del criterio 
esperar. 
ya en el salón un público numerosísimo y rra, y echaréis de ver las notas espintua 
llislinguido, en el que-figuraban no pocas les de este ilustre investigador que hoy va 
señoras, que fueron ocupando todas las a comunicaros su pensamiento y el de los 
• iiias v (iiicdándose muchísimas de pie y suyos acerca de la cultura hispánica y 
aun en los pasillos. especialmente de la representación del ve-
En estrados se había colocado un busto nerado maestro, gloria de Cantabria y de 
del gran sabio, adornado con laureles y España. 
banderas de España y de la matrícula de Cita después las onras más importan 
Santander. En las paredes había unas ins- tes de las pulblicadas por el profesor Sche-
cripciones en latín y castellano, en las que will y somete a la reflexión de sus oyen 
se leía ; «Al preclaro varón y erudito doc* fes esta singular eoncomitancia: «A los 
ÍOF don .Marcelino Menéndez y Pelayo, luz Estados Oiñidos debe España la primera 
y g'loriá de Kspaña, cuya muerte llora y edición completa y crítica de las obras del 
llorará siempre Cantabria, esta fiesta de- más ilustre de nuestros ingenios y de ella 
dica. como dulce recuerdo, el Instituto procede también el hombre de sencilla pa-
Cántabro.» laibra v recto criterio que va a hablar, y 
pronto m i l socios y que tiene ya un órga- yecta que corresponda mejor a la obra de 
no en la revista «Hispania», que se dedi- Menéndez y 'Pelayo que el de crear di se. 
ca a la propaganda del estudio del espa- palos aptos para el trabajo y anhelosos 
f10j de la verdad en.cuanto hagan o piensen; 
fío está puesto en razón esperar qut y España será más que antes la patria 
en seguida, n i siquiera común de los extranjeros, 
años, todos los rnaestfos Los hedhos grandes no son el pairime-
Universidades y escue- nio de una nación sola: las invenciones, 
las americanas; pero sueño con otro pro- los descubrimientos científicos, los |ae 
yecto el cual, si llegaba realizarse, nos lautos en la medicina, en la química, en 
será de suma utilidad': "según este plan, la electricidad se divulgan para el bene-
uligunos jóvenes americanos han de ve- licio de la humanidad. En este sentido 
nir aquí para ponerse bajo la dirección esperamos que los frutos de esta Socie-
especial de maestros y eruditos españb= dad y los trabajos de sus hijos intelec 
les, y una Sociedad como esta de Menén tuales sean contribuciones imperecede^ 
dez y Pelayo ¿no ha de servir admirable- ras al estudio de» la civilización española, 
mente a. una causa tan digna? ¿No pO- de sus creaciones mas distintivas en las 
drki ella llegar a ser una verdadera «alma artes y letras y que sean ••«.nocidos y acá 
maten, de hombres y mujeres ansiosos de tados hasta en tierras lejanas, donde ba-
• •studiar aquí y de disfrutar del cdnsejo y bían penetrado antes los conquistadores aquí 
q.e los preceptos de esos ilustres.'.socios? y las armas.de' España. 
¿Dónde se encontrarán con mayor abun= \ t ú , o glorioso niaestrí cuya 
•iancia los instrumentos de trabajo que ra rá para asombro del mundo, paia for 
entre la colección de libros y manuscritos mar la base de cuanto se haga aquí, para 
labra y recto criterio que va a ñamar, y que' lleva' eí-Komibre de Bibíioteca de Me indicar el camino que liemos de llevar y 
A las siete y cuarto entro bu Majestad cuyos juicios deben merecer especial in- ^énciez v Peiavo? para alumbrar nuestros pasos; tú bende-
el Rey en el salón, tributándosele una ca- terés por la serena imparcialidad que les r. 
seña de la Patria con verdadera 
patriotismo. ' Unci 
¡yue esa dulce bandera, mil ve,, 
se ha tegido para volver n COMS 
inundo, para ser la defensa del 1 
Pas_ar sobre el horhonte que j . , , . |)}U.a reivindicar nuestros 
escribir nuevas páginas aui-ftV,r¿ ^ 
tra historia j.atria!... ' '" 
Nuestro Monarca augusto el R 
ha de desoír la fervoresa plegaria de .-oso, el soldado, el marino' ..i 
quien publicamente le ha consagrado su . : .uu» u 
reino?'.. de sus veiPte billones de patrio^ J 
Hoy es. Señor, realidad consoladora lo »a ante la enseña que en Nueva v 
que nuestro gran poeta montañés Esca* dai-ou unas manos españolas n. . 
lantc dijo corno en profecía, al saludar on p^¿al». • 
magníficos versos vuestro augusto naci= , ' .. , 
miwito : ¡E1 humilde ̂ porter que vió tmhi 
Con la heredada sangre, ola tras ola, esa bandera, besó de corazón enalÉ 
lá Providencia, acaso, haya traído fantasía, osas manos de n'mv **' 
d aima sin pavor la fe. española, en |a p¿tl,¡a de] ^ . • ; 
del mue-rto Rev, al Rev recién nacido. , , , , . "" îiahJ 
Con baila razón, el mismo poeta, estro f U a s 'lo f u^ü >' Purpura el ^ ¿ 
fas adelante, invitaba al pueblo csj.ariol Rol! 
a que rodeara, hencbido de. esjjeraiiza, 
vuestra regia cuna: 
Hinca, junto a su cuna tu bandera, 
rendida al viento de futura gloria. 
¿•Qüíijfa penetró lo que, a tu noche espera 
eh las páginas Mancas de la Historia?... 
I'eidonad, Señor, que baya molestado 
por tanto tiempo la atención de V. M. Mi 
corazón de español y de agradecido trá-
jome acaso liasta más acá de lo que con- tunas, el imante don Ja,,,,,- , m , 
^..siente el respeto. Pero la benevolencia es pos bajaron a la playa a lu íioi-a| 
brd du- , virtud que os acompaña > sigue tan de lumbre. 
ceri-á'i que no parece sino la sombra que Después^dieron el acosli^ijj^» 
¡.inyecta en el suelo vuestra grandeza. i'u automóvil, en compañía ci« s(J 
'Al terminar su preciosa oración el ilus^ sóBés. 
PKANClSoo |{|,;V|, 
La jornada rey 
Sus Altezas Real Por la P'hicíB 
por 
lurosa ovación, ocupando la presidencia, caracteriza \y por que su criterio se halla 
¡y sentando a su derecha al Nuncio de Su alejado de lá viciada atmosfera de perso 
Santidad, monseñor Ragonessi, y a su iz- nalismo que desde hace algún tiempo res 
quierda a don Antonio Maura; también a piramos.» 
cirás cana esfuerzo que nos de mas 
' Se refiere a la diheultad que encuenlran luz, más grandeza espiritual, y que ere. 
los extranjeros para estudiar en las weí- vínculos firmes de una amistad sincera <• 
daderas fuentes de la espiritualidad es- inquebrantable entre todos los que traba non. Su Majestad el Rey se levanto, dm-
pañola por no hacerse ediciones econ^ jan dignamente cualquier%a que sea su | giandose hacia el senor Schewil con quien 
tre literato don Enrique Menéndez y Pe 
lavo estalló una estruendosa salva de 
aplausos, que duró largo rato. 
Después que se limbo apagado la O \ H -
A las diez y inedia sal 
la Magdalena Su Majestad el Rev 
marqués de Someruelos, d i r i g i d 
auiomovii basta 1 orrelavega 
Regresó a la una de la tarde., 
A las once de la mañana fué laR. 
iíustn 
idísime 
, . ;naba el 
•hwia; el director general de Séguridad. inmediataínente, y previa la venia de de Menéndez'y Pelayo ha de ser uno de Ccaí v'felicitado calurosamente, 
señor Torres Almunia; el director del Ins- Su Majestad, sube a la tribuna el ilustre las .grandes portales por el que se debe El Menéndez v Pelayo 
Ututo señor Fernandez Llera; el presiden ^pan^ft io , profesor de Lengua casteUa= entrar en esta «térra incógnita., y que 
te de la Audiencia, señor Escalera; el go- na cn la universidad de Berkeley (San no dejará de crear 
bernador militar, señor Castell; el deán, Francisco de California), Mr. Sohewill, y 1 confianza mutua 
sennr -Gómez Adanza ; el presidente de la ,ña yeniáo a España, como ya saben 1 Dejemos para 
Uputacion, señor Ruiz; el provisor, señoi ¿uestros lectores, con el objeto exclusivo ' estrechas de las & 
López Afana; los caiiónigos señores Cajn- de inaUgurar ^ cursü de oonferencias 1 en cuanto a mi país estamos en todas grandes salvas de aplausos 
porredondo y Espases; el presidente del organizaCias por la «Sociedad Menéndez l partes dispuestos a abrir de par en pai "e aquí lo m á s saliente de e l . 
Ateneo, señor iPombo • el señor marques y |>e])a>VOW. I las puertas a los españoles que nos trar 
í n r ^ ^ ? ^ ^ el público se produce un movinüento jan la cultura hispánica, y en el mió,.o 
S r ^ í l ^ r Y S ; el c o m a n d o de de curioPsidad- el profesor Schewül, con 
Manna, señor Gutiérrez; los catedráticos voz clara una p?onunciacióll nmraviho-
del Instituto señores Millán, Buill , Vigno sa lo-correcta, comenzó la lectura de 
le y García Arauna ;_don Enrique Meném ^'documeiitada e interesantísima coníe-
dez y Pelayo; don Julio Vejador; don Luis 
Barreda, y la Junta de Gobierno de la So-
ciedad de Menéndez y Pelayo, formada 
por los señores Ortiz de la Torre, Artigas. 
Escalante, Huidobro y-Pardo Gil. 
Después de tomar asiento Su Majestad 
subió a la tribuna, que había sido levanta-
da a la derecha de la presidencia, el se= 
ñor Bonilla San Martín, que leyó unas 
interesantes ciiartillas que, en síntesis, di-
cen así: 
El señor Bonilla San Martin. 
La Sociedad Menéndez y ¡Pelavo—co-
mienza diciendo el señor Bonilla San 
Marlín—ha tenido el buen acuerdo de in 
vitar, para dar principio a la serie de so-
rencia, de la cual, sintiéndolo mucho, no 
podemos sino dar un extracto por su mil* 
cha extensión. Queremos con él que nues-
tros lectores puedan hacerse una idea de 
tan precioso estudio, para lo cual extrac-
tamos algunos párrafos. 
Comenzó el profesor Schewill diciendo: 
«Con muy hondas emociones acepté el 
gran honor de asistir a la solemne inau-
guración de esta noble Sociedad; eran 
emociones de verdadero placer y de gra-
titud profunda en cuanto me proporcio= 
naba esta invitación la oportunidad de 
traer a ustedes saludos, felicitaciones leí 
vorosas de allende el mar, por parte de 
mis cohermanos en las Ciencias y en las 
lemmdades que aquí han de celebrarse en Artes... Pero entre las emociones de fe 
memoria de aquel maestro insigne, vene licidad que siempre me causa la idea de 
rado por todo buen español, a uno de los poder volver a mi querida España sentía 
mas eximios representantes de la cultu- también cierta tristeza. Porque cualquier 
ra hispánica en los Estados Unidos: al mensaje que se confiara a mi humilde 
doctor Rodolfo Schewill, profesor de Len- persona en estos tiempos nublados por 
gua y Literatura españolas en la Univer vantas dudas y derrotas morales, no po-
si lad de California (¿Berkeley); día dejar de recraordarme los muchos pro 
- Y ha sido esta una excelente determina- blemas difíciles que, en medio de estos 
don porque tal Lniversidad es quizá la proyectos meritorios en pro de la cultura 
más española de Norte América, no sólo patria, piden solución inmediata... 
por la calidad y las condiciones de los Con la más honda tristeza reconocemos 
(pie en ella enseñan nuestro idioma, sino cuán beneficiado* estaríamos por la pre1 
lambién por ser aquel el territorio de la sencia aquí de un espíritu como el de Me 
Gran República donde mayor número de néndez y Pelayo... Unicamente, por el tra 
recuerdos se conserva de nuestra civili bajo de hombres como el inolvidable maes 
/ icion que allá extendió su bienhechor tro. las herencias intelectuales y perdu-
inilujo I ,s tiempos pasados y que allí rabies de un pueblo se comprenden y per-
dejó, entre otras huellas, nombres de petúan y las contribuciones más distiir 
ciudad, y de ríos, inmejorables trazados tivas a la cultura de un mundo llegan a 
de can. nos públicos, y gratos recuerdos ser entendidas más allá d é l a s fronteras, 
de alg; nos hombres insignes, como el Pa- No pretendo yo querer interpretar las 
dre Juiípero Serra, que procuraron rege obras de don Marcelino Menéndez y Pe 
rielar con espíritu de caridad y de tra laiyo, que ha sido el intérprete más leal 
bajo I i que atrevidos exploradores de de-Ios pensamientos españoles, 
nuestr i raza habían conquistado a fuerza ipara nosotros lo esencial de su trabajo 
de valor y en virtud de ideales no tan sobrehumano es su busca constante de 
exag. radamento mercantiles como los que más luz, su sinceridad, su equilibrio es-
en nuestros días inspiraran con más san piritual y sobre todo su lealtad a la tie' 
grientas hichas. rra que le diú_vida y las instituciones pe-
Es además aquella bellísima región el culiarmente españolas. 
lugar donde se ha elaborado un excelente España podrá recobrar sus altos desig- rias gentes del mundo debe llegar a Es 
sentido nadie duda de que se dará a 
nuestros jóvenes la bienvenida acostuni-
brada en este pueblo caballeresco. 
«Menéndez Pela 
sta conferencia— 
; dé otras que, con la ayuda de Dios, ha-
Señor: La Sociedac 
yo», organizadora de 
brán de seguirla—, quiere, ofrecer ahora 
a V. M. el más rendido tributo de gracia 
. por haberse dignado presidir ••sia si 
Sería imposible dar una. idea justa de. ..sión. 
c-owersó breves momentos, felicitándole en unión de la duquesa de Santofia 
por su hermosa conferencia. caseta real de la primera playa,-áM 
También habló un momento con dicho dose después al campo de «termjs» 
ilustre señor el insigne presidente de la Real Sociedad, en compañía de los' 
Academia Española, don Antonio Maura, 'es doña Luisa, don Carlos y don AI 
Tanto el Rey como el señor Maura y Por la tai 
dis/tinguidas personalidades, felicitaron A las cuatro y media volvió a sali 
Pelayo. Soberana en automóvil, con las dium 
salón de de San Carlos y Tala vera, yendo 
salva de las Fraguas, 
correspondió El Rey, con el infante don r'ernani 
saludando. su cuarto militar, fué a la misma hn 
Vivas al Rey y a Maura, visitar el crucero «Extremadura» i 
El público que en la calle de Santa Cía- submarinos «A^Monturiol» c ..!«,«. 
ra esperaba la. sabida del Sqberano 1> ral». 
eplaudió y vitoreó al tomar su automó- Lasánfantitás doña liealriz y dníiü. 
vil. lina dieron un paseo en coefi» pora 
Igualmente aplaudió y dió vivas a don rretera del Faro, a las cinco y rrífi 
\ntonio Maura al subir a su coche para la tarde.' 
trasladarse a su casa solariega de SoJói- A las siete asistió el He.v, con el 
ha 
sido designada; derivándose, de aqui 
una de tantas 'ncoherencias de la suer-
te: que el menos autorizado para hablar 
en este sitio sea el más obligado a ello. 
o.das las personalidades nistóricas y lití 
¡ar ias que Menéndez y Pelayo ha resuc> agrupación, en 
ludo ante nuestros ojos, ni de todas las nombres más i 
obras importantes que él supo inlerpre^ bleza intelectual, haya de comunicarse 
tar con imá penetración y visión únicas.] con V. M. por conducto de tan obscuro 
Cuando en distintas ocasiones, ya en sugeto. Pero este acto que la Sociedad ce 
coiiíerencias públicas, ya en mis clases, i lebra tiene, como fin principal, honrar la 
he tratado de hacer un resumen de una ! memoria de aquel" con cuyo nombre 
pe preña parte siquiera de los conocimien 
• > pie abarcaba su cerebro extraordina-
rio, se quedaron siempre algunos de los 
oyentes para preguntar detalladamente 
y con cierta incredulidad cómo era pqsi-
bie que. un hombre solo supiera tanto* o 
cómo pudiera leer al parecer todo lo que 
valía la pena de leerse; cómo pudo pê  
netrarse tan hondamente en cuanto estu-
diaba y cómo supo extraer con tal magia 
lo mejor y lo esencial de mil escritos de 
movimientos literarios o de épocas ente» 
ras. 
Analiza después minuciosa y profun-
damente los prólogos de Menéndez y /Pe-
layo y las obras de Lope de Vega", que 
acompañan a los trece tomos publicados, 
sik'iidq acogidos, sus brillantes párraíos 
con notorias muestras de aprobación. 
Expone sus proyectos de editar crítica-
¡iiente las mejores obras del ingenio es» 
oañoi, como medio de extender la cultu-
ra española en los Estados Unidos y aña= 
de: «Sin duda los mejores resultados se 
/jtengan por medio del ya aludido inter-
cambio de estudiantes y 'por el estableci-
miento en los Estados "Unidos de una ca-
sa^ española íntiinamentie relacionada 
con un centro español, como por ejemplo 
la Sociedad de Menéndez Pelayo.» 
Cada esfuerzo que hagamos para estre 
cbar nuestras relaciones universitarias 
nos llevará un paso m á s de aprox iuacion 
para realizar nuestro deseo. 
Este es el momento más oportuno para 
los acuerdos más transcendentales entre 
España y los Estados Unidos. 
El que ha viajado mucho entre las va 
y perdonad, Señor, qué una tan salda ..no. de donde vino con el exclusivo pro- quiés de VIana, al Instituto tierieralyl 
;uyas listas se leen los besito aé oír la docta conferencia del prc 
petables de nuestra no- fesor norteamericann. 
A BÍÍRBO DEL USAAC PERAL» 
BAliDEM DE COMBATE 
-¡El liey!—dice una voz de mando-y en 
la'eubierta del submarino forman las ¿ren- submarinos. 
meo, donde tuvo lugar la (;onfereni 
ilustre catedrático de la tíaiversicti 
California, Mr. Schewilli 
Por la noche sistieron Ssiis Majiy 
los Reyes al teatro del Gran Casis 
El veraneo de los iníanfl 
P'or la mañana estuvieron Sus Al: 
doña Luisa, don Carlos y sus hijos 
Isabel y don Carlos, a bordo del Éj 
•>Exl i emadura», •visitando después 
No he vacilado, pues, en aceptar tan téS (lp |a tripula(.jón batie¿ao pl nhurraif de Antes estuvieron en la pluya losilul 
honroso encargo. -¿Cómo pudiera yo des- -1 - " hijos de los infantes, 
aprovedhar esta nueva ocasión de rendir oidenanza, (pie se repite siete veces. ^or la tarde vinieron a pie.a lata? 
a los pies del Trono mi fervorosa, mi in ' Asciende don Alfonso por la torrecilla dej doña Luisa y don Carlos, 
mensa gratitud por las muestras de afee- sumergible, v las -pifias^ de gente que en En. Santander tomaron un autora 
to que a V. M . hubo de merecer mi her- b t barcazas esneran verle le acbim-m vendo hasta Cabo Mayor, por la 
mano? Yo sé. Señor, cuán poderosamen- UÜU - J - . ' si'< >an xei ic. f aclaman ^ ^ hipódromo 
te le estimulan en su labor, en aquella la= C0J1 entere trenesí... Los ¡nfantitos pasaron la tarde 
bor nunca interrumpida hasta que, por Ya en la cubierta del «Isaac», el Monarca jardines tie la Magdalena, juganí 
quien pudo hacerlo, fué avisado de que felicita a su intrépido comandante, entusias- los hijos de Sus Majestades las Ee 
dad de recoger y guardar; sólo oara uO- unos españoles... 
mar el Crucifijo, soltóla de la mano. El Rey, el Hoy dé España, que luce su uni-
La honra que hoy recibe esta Instituí forme de almirante: porque es marino lo 
ción se extiende y prolonga fuera de ella , . . . t . í 
misma; ponpie así como un ha* de luz mismo ^ue es *oldB.áo. y español y patriota, 
que emerge de un foco colocado a gran lia visto deten idamen te, por vez primera, 
altura alcanza a iluminar una grgai ex nuestras naves de guerra submarinas. 
tensión de terreno, así las mercedes re-
gias, como vienen de tan alto, ¡favorecen 
y glorifican vastísima porción del mun-
do moral o intelectual sobre que recaen. 
De este modo la presencia de V. M. hon 
Se lia detenido en el primer departamen-
(o situado a popa, viendo las cámaras de 
torpedos, dos cargadas y oirás d. s sin pro" 
ycetilcs, estudiando la travecloria de sus tu-
andaen manos de todos, merced a la ge, abrir los balcones españoles, . que aun darán que era corrí en t í en tiempos del 
ne'-osidad y al patriótico entusiasmo de pueden dar luz a los pueblos sanos. Renacimiento el dicho, patria común de 
mi español insigne, el doctor Juán Ce Sin ideal no podemos llegar jamás a' los extranjeros es España», y si todos s" 
ibriáti, que algunos vínculos mantiene con ninguna tierra de promisión. encuentran aquí como en su propia casa, tereSsTacia l o ^ 
países extranjeros y 
ra en primer término el recuerdo y la fa= bos m ai relojftS. 6[é(itvieos ( luz), 
•na de acruel leal subdito vuestro que se , ^ ' 
llamó Marcelino Menéndez Pelayo, uño ,a seguridad de los disparos, la carga de 
de los más asiduos colaboradores que agua a la salida del torpedo, compensando 
\ . .VI. tenía en la empresa de restaurar a |a falta de éste, v otros detalles infinitos. 
España. Honra a la vez la alta cultura r,̂ ,, , . • 
nacional en dos de sus más egregios re hn ^ 8 ™ * * cama^ ""ra j -on detem-
prese.ntantes: extranjero el'uno, pero tai. P i j ^ o la aguja giroscopica y hace pregun-
enamorado de nuestra Historia y tradi- tas ¡itinadísimas acerca de ella, asombrando 
ción literarias, que ha sido capa¿ de t i ; . - (.on SI1S c,lUoc.¡miento.s a cuantos tó acorapa-
bajar esa obra maestra que acabamos de ^ • . J 
oir; español el otro hasta la médula de 
16s huesos, esclareoedor doctísimo y ge- Y haciendo caso omiso de departamentos, 
nial de nuestra ciencia filosófica y de mil el Hey, el Rey magnáninio. patriota v espa-
puntos obscuros y controvertidos de las ñol, ve con calma, la cámara de ventilado-
patrias letras. Honráis, Señor, al mismo .. . 
tiempo, ese generoso y para nosotros res .v estudia su luncmnanuento: los tanques 
enorgulleeedor movimiento' de amor e in (le inundación; loé desfuiados a tener la na-
Su Majestad el Rey se ha servido 
lar para hoy jueves, a las doccdcw 
ñaña, la Inauguración de la Expo^j 
lidias Artes. 
Debemos advertir que para conoffl 
este acto servirán los B. L. M. o m 
lies especiales del señor alcalde. 
Por la tarde se abrirá al públli 
horas de entrada serán lodos p 
•lie/, a una v de cuatro a siete.. 
Los jueves, «día de inoda»,.laü 
costará una peseta, v los demás 
cuenta oéntimos, excepto los doniin| 
la mañana de nueve a una, que sp 
El sábado próximo, a las seis del 
de, dará en el local de la Exposion 
conferencia sobre «La Exposición) 
tura contemporánea» el notabui»?| 
— arte don José Francés, que m 
de M a d r i d exi . res ; ! ine i i te para r 
c u l t o •'como m e r i t o r i o acto. 
¿Quién nos puede servir de guía con ; sera porque en España, como en ninguna se líia despertado en pf 
layor acierto que Menéndez y 'Pelayo en otra parte del mundo, se reconoce el valor (|U(1 \ari calificado emt 
1 momento en que un interés extraordi' inherente a la personalidad de cada indi cerca de nosotros Y he 
esta tierra niontañesa," donde ahora tenr 
go el honor de recordarle. m r 
Explica el señor Bonilla San Martín el 
cómo el profesor Schewill, después de ha nario se ha despertado en los Estados viduo. Pero la personalidad, ova sea m-
ber estudiado en Alemania y Francia, vi- Unidos por todo lo que concierae a Espa=- dwidim] o nacional, es compleja, y las 
5¡lo nuestro país y conoció a Menéndez y ña y la civilización hispanoamericana? instituciones de que se viste, ora sean re-
Pelayn.'de quien debe estimársele discí Hay allí centenares de maestros y miles ligiosas, políticas o industriales, reflejan Sabio 
pulo por lo mucho que disfrutó de su con- de discípulos que estudian el castellano, el mismo carácter. Las naciones no han " y así por tan lógica v suave manera 
versación y enseñanza^ y a quien ha de Este, intterés por la Cultura española salido aún del campo de Agramante, la rMt. .LCto bajo mi modesto carácter de 
dica do después uno de sus mejores libros, ha justificado la creación de una Asocia-- guerra no parece 'haber aumentado la 
iüe la cultura germánica asimilóse el cion de maestros españoles, que contará buena voluntad internacional; y así la in 
• terprelación de estas personalidades com-
e bajador envía hoy 
honráis, por último, 
cerno tantas otras iveces, a esta ciudao 
bien amada, en la que soh afectos prefe-
rentes el amor a su Rev y el amor a su 
IVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>^^ VVVVVVVVA/XAVaVAVVAXVXO/VVAaVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV-V'V.V 
ve en sentido horizontal o vertical estando 
sumergida; los aparatos de balance, de pro-
fundidad, los timones, los telégrafos, timo-
nes de mano, cuadros de distribución, bate-
rías de aire, motores de explosión a.cuatro 
tiempos, periscopios, compresores de aire 
en botellas para ciento cincuenta kilos cada 
aparan, de seis baterías, máquinas eléctri-
cas, cocinas a electricidad, reguladores, em-
brague para mntores de explosión y elée-
J o s é Palacio. 
Vías arinarias.—Clrnjfa general.—Ka 
íermcüfcdes da U m^jar.—Injecclonef ¡La! 
606 y BES» derivado*. 
Conchita •"(loB loa d i * * , d» enes j sa»-
ín». o^np^o Ion 
plejas de naciones y de individuos depen 
derá en el porvenir inmediato de Socie 
L ó p e z . 
glRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermodadas de la mu|er. 
Cen^ilta de !?• a f.—Teléfono 7»?!. 
eaeuMwo BENTISTA 
ÍK susmnmú de Msdlalna da Madrid-
Dstjlt» de diez a ana y de tr»i a telf. 
E a íraslad&do se clínlcs a la Alam^-s 
^rimara, número H, prfainlfa], Ifiéfowo 
'VVVVVVVVVVW\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂^ bres. Como maestro yo vería con sumo 
W* l % l agrado el día en cpie nuestros discípulos. 
onferencia erudita, viene a ser un acto 
de honda, sincera y, por decirlo así. oo 
cumentada afli'mación española. 
No siempie a estas novedades y acaec.i= t f m % ti.-legrafía sin hilos, telófonos, extrac-
mlentos literarios se les ve su punto de torés de gas'decios acumuladores, cámaras 
dades intelectuales como ésta, de los eru- articulación con el progreso general de (rP LRtrc. centrfPuo-as oara m'UUum tan 
ditos en todas partes que se dedican al los pueblos; mas esto no quierl decir que ' ! ' ^f ^h^f t t*' -
estudio de esos documentos capitales de no le tengan. Antes bien, son eUas las que ,|U"S' ,,a,naras <,e lastre >' velación de 
la humanidad, que nos han sido legados más a menudo van abriendo en la Aneja agua» eainasfros de oficiales y marinos, etc., 
del pasado por medio de las letras y de casa solariega nuevas ventanas por don etc. 
las artes; a nosotros nos tpca conciliar de se alcancen a ver horizontes nuevos^ 
enemistades ry discrepancias para devol huecos practicados en muros donde ao-
vemos la paz del espíritu, y para hacer tes rio existían, sin duda porque no era ,'a|,:1 (;sl)('-sa >' '•insistente de material de 
menos despreciable lo que somos los hom- llegada la hora., ni la necesidad de que corcho y gutapercha, bajo la cual bulle la 
íxistieran; porque el sol de la Historia urdimbre de Ins acumuladores, mira él Rey 





Éú el centro del barco, cubierto de una 
()|{KN"SE. 20.—(En el 
a un pmcesado por asi 
cia, (pie le condenaba t 
reclusión, se levantó, y, con iinj 
chillo en la mano, se abrió pm. 
• lose a la calle. ¿Áe 
La benemérita salió en su F | 
M llegar el procesado a la ^ 
cha, se cayó hiriéndose en la ' ' ^ . j l 
Esta circunstancia fué aprovgjm 
la Ciuardia civil para darle a^,^ 
Convenientemente esposado 
ild de nuevo a la Audiencia. 
•Allí firmó la sentencia decia'% 
se había fugado porque le p* 
la condena. 
.ared» 
va dando 'vueltas como el sol del cielo gu 1.etl.at0 y el de su aUgUSta esposa. Poco 
¿Quien nos dice Señor, que no ha de .. . • . 1 . • 
Clrujía general. . ' W 1 Pai,íl aprenaeren este ainmenie cuar volver a damos de cara a los españoles? distante nay un cuadro magnlJico, valioso, 
íTan^inlidtn pn Partos Fnffti^a^oH.i»' fácilmente se pueden conciliar y armoni ¿.Quiéri no siente al respirar de este aire «'on -.marco d« plata, y la fotografía del in-
aspeciansia en i v í a s T I r i n a r i ^ 'zar nuestras d,is (,,,l,uras ? Para revelar y que aquí esta noche se respira, que esta mortal primer autor de los navios sinnenri-
ConSulte S S » S » d a l a K | enseñar después en los Estados Unidos el s bra enmo de crepúsculo qi;e nos en- uu^ 
alto significado de cuanto ha sido inten- vuelve, no es de crepúsculo véspertnio, • , . , ,, . • 
** e««alan«». 19. 1."—Teléfono 17* tado y cumplido por los españoles. ¿Cómo cercano, por lo tanto, a las tinieblas de la Ks un ^a^ro precioso, uu bello acierto 
vvvvvwwvwvxaWVAAWVA.\AA.VVWWV'WVVWVVVVVVVVV "VVVVVVVVAAAIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  realizaremos estas amistadeí: sino por me- noche, sino más bien del que precede a la 'h'l gran artista Gamonal. 
dio de nuestra juventud a ú n flexible de radiante aparición del alba? ¿No se van y bajo el cuadro una sorpresa. En artístí-
Los peluqueros, 
marino F e M e z F o n i e c h a Joaqurn M e r a Camino. 
ABOMASO | Afcí*sad©.—Prttwrador da loa Trlfca^r.'M. 
carácter,y de entendimiento, qiie no tiene leiítam^nte esclareciendo térmlinos del (.a f, (léoaol)a. fa Bandeja divina decom-
ofuscada por el desengaño la visión del paisaje, de nuestro paisaje ideológico y . t i ^- • 
porvenir, que no ha perdido el entusias- moral, que antes apenas se veían? ¿No hate, que unas manos también divinas de r,5n anoche y acordaron P0 jĝ j 
mo y la iniciativa? Ni puede baber pro- existe una noción cada vez más clara de aquellas españolas de Norteamérica, borda- ir a la íiuelga desde el día t' 
Los oficiales peluqueros san 
han presentado a sus patrpn0? 
ses, según las cuales los oflCi|| 
de cobrar dos pesetas ('in(,)lfn. n 
de jornal diario mas el /jü Pjvp 
trabajo que el obrero ejP011. lAc ' 
mente y 1,75 los medio 0 
con el referido 40 por 
se establece la supresión de i _ |ra6 
Los patronos han rechazaaw^ 
en cuestión. , gé. 
En vista de ello, los o ñ a & i ^ ^ 
En m 
5 m 
í̂ easlno del Sardinero :-: v 31 
igm M i 
HOY JUEVES, A,LAS DIEZ 
MEDIA DE LA NOCHE 
VVVWW\\VVVVVV\VV\'\'V\'\\̂  \ \ \ \ \ \ \ v\V\\> \. 
KáTJiiENO ele la oporete cu tres actos, de M. Merino y K. Avecilla, 
mt̂ -stca maestro Millán 
t a s a l e g r e s c h i c a s d e B e r l í n . 
• *orde Concierto & n la Terraza.-Ncreída, bailarina por la lía'w 
K E T Í I S D B A _ E N S A N T A N D E R Sierra, director de «La Atalaya»; • don 
. M c j a i K i r o Nieto, en representación del 
direfitór de " E l Diario Moritaftés»; d o n .lo-
sé Segura, en repsosentación del director 
de « E l CántMírico»; don Antonio Morillas, 
. director de EL PUEBLO CANTABRO y 
cuaU-o de la ^ i d e de aye^Uego^al log mógta fos a ñ o r e s Duque, del Rio, 
cSamot» y Marín. 
atenta 
s de Val-
y l üi R o y j i L l o s siiimaiiiifl 
A l a ó ' ^ a i ^ r e r o de pasajeros un auto 
zar. Nadie podrá dudar de que si lo quie* obras eíi construcción lio sólo en Barca* 
re mn'si ro b^llo sexo tendremos el Sana- lona y Cataluña sino en otras .provincias 
torio popular. Si todas las sefioras y se- españolas donde los patronos se han sin-
ñorit^s que excusaron su asistencia y no dicado ya. 
quisieron tomar parte activa en la fiesta, La impresión cy la de que el conflicto 
con vene i das de su error, se unen en años proínoiverá un nuevo régimen de trabajo, 
sucesivos a las que acaban de probar tan En Barcelona huelgan sólo pocas fabri-
e.\presivanieilte SU amor a las grandes cas; pero en la cuenca del Llobivgat, en 
causas, ejercitando la nobilísima, misión Tamisa, Mauresa y Saba-dell aumenta el 
la caridad, no dude el pueblo de Santan- paro y se teme que éste sea general al l i " 
der (puí i-esolvere.mos uno de los proble nali/.ai- la semana. 
mas sociales más urgentes y humanita» La Henemérita se reconceMtra en los 
ríos. centi'os fabriles. 
Reciban también la expi-esión de gratis Se cree que el sábado será el día deci= 
tud cuantas personas y entidades colabo- sivo, si los obreros pretenden cobrar la 
raron al éxito de la fiesta y esforcémonos semana completa, 
todos en demostrar que sentimos la soli= Huelgas resuelias. 
Se ha resuelto la huelga de tipógrafos 
titos en JjaJua 
daridad social indispensable para solu-
cionar las graves cuestiones que entraña 
ta vida colectiva. 
M. SANCHEZ SARACHAGA. 
Recaudación. 
ae «La Gaceta de Cataluña», habiéndose 
reanudado hoy su publicación. 
Tambiéjn iban quedado resueltas las 
huelgas de sastres y otras de menos im-
Pesetas portancia. 
Reunión autorizada. 
A pesar de estar clausurado el centro 
p i e DE n DE mmm : : EL PRÓXIMO DOMIEGO : : ~ — 24 DE AGOSTO 
ORAIS N< «VILLADA ORGANIZADA i-OR LA EMPRESA TAURINA <KINES> (S. A.) 
C>—̂  ovillo»'* oroí̂ -̂ -Ci 
de la aereihtada ganadería de I is señores herederos de don Esteban Hernández. 
Matadores; M ( M m ) i: [Ilifl iéfiilBz | llicíoriano Roier (Valentía li) 
Despedida dé mn-illero de JOSE ROGER (VALENCIA^. 
Rilletes e^pecialos para señoras. 
Los novillos podrán verse en ios corrales de la Plaza el viernes y sábado, 
desde las cuatro de la tarde, sin necesidad del billete. 
PIANOS 
PIANOS automáticos B A L D W I N 
DE TODAS LAS MKdORi 8 
• » • • MARCAS * • » • 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
vestía uniforme de almiraii= 
Piquio 7.321,50 
Miranda 1.150,60 de obreros cilindradores, han sido auto-
Muelle, 30 1.386,70 rizados éstos para cel^rar una reunión, i 
esta pro'i Muelle, 2 971.00 El cenflicio marítimo. | u UMU* a*,*- dR tml*n\9 t 
, . Frente Banco Mercantil 1.831,00' Había gran expectación por conocer el •w'1* " MiaiMir, • 
No nubo discursos. Al servirse el «ciiam plaza Navas de Tolosa 1 844 65 resultado dé una reunión celebrada por v v v v v v v v v v v v ™ v w v v v v v ^ ^ 
bl ^ ^ ^ ^ ' i ^ T e s o a ñ o l a v sus ácompa- pagne», el señor Enea de Tena levanto su Fla/a v¡eja 3.019 00 los navieros v una Comisión de la Socie» En cuanto al problema ihullero estima 
rdé laf.f " , . ' , ' 0 uniformes. cüPa i""' • ^ • " " f i " ' - ' - - "j'4'"11 > l,,,l"ia át. Becedo 1.927,47 dad de capitanes y pilotos de la qué no el Gobierno que no es solución la autor'-
tirites diieie • . ron en la gasolinera Espmia... 1 Alameda Segunda 2.830,23 ha salido ningún acuerdo. * /.•1-'',ón de exportación, teniendo en cuen-
cou- El señor S i n . ¡H /. de León, en nombre Peñacastillo 1.221,50, Explosión de un cartucho» ta que la producción es inferior al con-
En una de las barriadas extremas de sumu-
65 la población un sugeto encontró un caí- ** El Gobierno dedicó gran parte del Con» 
tucho. seja a estudiar el problema social, que 
Le cogió, y cuando le tenía en la mano tiinto incremento 'va tomando, 
le 'hizo explosión, destrozándosela. . Segnn los informes de provincias, avan 
ÉM un principio se creyó que se, trata- za notablemente el sindicalismo patronal 
ba do un nuevo atentado sindicalista. con carácter vigoroso y amenazador por 
El gobernador l ia quitado importancia ^ S v ^ ^ consecuencias que pudiera 
al suceso. . traer. 
Timadera y petardista. i D,ce Burgos Mazo. 
En oiol ha sido detenida una timadora E1 ministrp de la Gobernación recibió 
de Wi años, a quien se cree autora de la , ""adrugada a los periodistas, mani-
la suma recaudada en Pi- colocación del petardo que hizo explosión '- '^"doles que el alcalde le había visi= 
1 vvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ quío están comprendidos los donativos de en el palacio del marqués de Marianao. t'u,"|l,ara •haílar (M conflicto planteado 
su Majestad e,l Rey, Su Alteza, el infame Una aclaración. I " " ̂  panaderos. 
don Carlos, Inés Redonet de Pardo, San- Ante el juez especial que entiende en la ^re® el alcalde que el asunto podrá re» 
tago de la Escalera, marqués de Valde- causa instruida con motivo del asesinato s,>lu'Ve c?n. Vel^tl'va facilidad, a base de 
iglesias, Carmen del Campo de Roiz de del obrero Sabater iña declarado el geren f16, eJ rninist:ro de Abastecimientos cen-
ia Parra, marqués de iPortugalete. Ma- te. de la Sociedad de coches automóviles, tmue proporcionando a Madrid la -harina 
miel Canales, Alfonso de Borbón y'Plin= A esta declaración se cC|)cedía extraoi^ ' ^ í w ^ í ^ 
lo, Felipe de •Rustamante, Joaquina S. (linaria importancia y acerca, de ella se 
Ti apaga de Meade, Gabriel Roiz de la guarda absoluta reserva. 
A uü efecto embarcí 
, 1- o,lí,niiiLncia de Marina, siendo O— 
•delf ^ f ^ ^ . ^ g ^ . a bordo del cruce de los periodistas reunidos, pidió al go-, 
(ll,CUrU:ín!madura», que recibió a don Al= bernador su venia ..ara obsequiar con un Total recaudado en los puestos. 23.503, 
r ü ' ' . . n u s c á ñ o i i a z o s de ordenanza, «bouquet» de flores a su bella y distin- FiesU-en el Casino del Sardi-
ÍO?SOJQT la tripulación, fonuada en cu- guida esposa. . .. , i ñero 8.400,00 
ulientias id. para tomar el rafé, que se sirvió en la otros donativos recibidos por 
b,r IÍI e«cala del crucero fué recibido don' terraza, acudió el alcaide accidental se- separado 1.372,00 
, .̂cn! tu mis acompañantes por su coman- ñnr Lope/ Dórica. Envío de doña Emilia Sanjurjo 
•v ," ¿ o r Cadarso y la oñcialidad, pa Eos periodistas a;.;radecieron profunda de Pérez 5.0010,00 
(l i m os al interior del buque después mente al marqués de Valdavia su aten-
i c «fllndos de rigor. clon.- que. . .aiiriiM-v . a estrechar mas, si Recaudación por todos concep= 
A ontinuación el Rey recorrió todo el cabe, los lazos de compañerismo que tos 38.275,05 
v/Jro examinando detenidamente su ar unen a los periodistas madriMÍQS y san 
SSmento y las máquinas, en cuya visita | laúdennos. I NOTAS.—En 
w v w w w i 
inanie i i tu \ 
ivirtió unos diez minutos Antes de desembarcar se despojó del la--
¡iií v- de l a espada, con objeto de visitar con 
l i mayor desembarazo el interior de los 
Lmergibles pasando en primer lugar a 
bordo del «ArrMonturiol», cuya tripula 
eión le recibió formada sobre cubierta. 
En primer lugar examinó detenidamen» 
te tot la l a cubierta, la torre, el cañón de 
proa y los tubos lanza torpedos, ¡ntrodu-
ciéndose seguidamente en el interior pol-
la escala de popa. 
i£on iodo inteies miro los motores, 
dinamos, etc., demostrando grandes cono-
cimientos sobre el funcionamiento de los 
mismos. • , . . . 
A continuación observo todo lo que ab 
canza la vista, por medio de los perisco-
pios, y todas las demás piezas y departa 
mentos interiores del sumergible, siguien-
do con g r a n interés todas las explicaciones 
que le dabáji acerca de ellos. 
La visita al cíMonturiol» duró cerca de 
una ho ra , saliendo Su Majestad muy com= 
placido. 
Acto seguido pasó a bordo del «A-2 C. 
Gárcía», que, al igual del anterior, izó en 
la torre el pendón morado de Castilla, for* 
mando la tripulación sobre cubierta y sien 
do revistada por el Monarca. Este no hizo 
raásquep erniaaiecer unos momentos en cu 
bierta, haciendo lo propio en el «A-á» y 
embarcando después en el «Isaac Peral»." 
Este sumergible fué también reconocido 
jñúy detenidamente por don Alfonso, pre-
senciando el funcionamiento de los mag-
níficos motores americanos, de 550 caballos 
fle fuerza. 
Al igual que en el «Monturiol» recorrió 
todos los departamentos, examinando 
•as piezas, telegrafía, señales submari-
nas, compartimientos estancos, dinamos, 
tubas lanzatorpedos, periscopios, etcéte-
ra, etc. 
A las seis y •veinte embarcó de nuevo 
don Alfonso y sus acompañantes en la ga 
solinera de la Comandancia, mostrándost 
encantado de la visita realizada. 
Al separarse la gasolinera del costado 
del ((Peral» liizo de nuevo el «Extremadu 
ra» las salvas de ordenanza. 
Nuestra gratitud 
Pecaríamos de descorteses si no consig 
náramos on estas columnas nuestra ma-
yor gratitud hacia el segundo comandan 
te del «Extremadura», don Javier Salas 
quien, con su amabilidad caracteristica, 
dió orden de enseñarnos el buque, nos 
deleitó con su amena e ilustrada charla, 
refiriéndonos anécdotas ocurridas en Ná 
peles durante su estancia en plena guerra 
europea, nos obsequió con un vino se-
lecto en su camarote, y, por último, nos 
puso al habla con el inteligente coman-
dante del submarino «A l-Monturiol», pa 
ra que nos fuese enseñada tan curiosa 
nave. 
El señor Salas, que siempre se distin-
guió en su afecto a los periodistas, ayer 
"os hizo gustar de nuevo su exquisito Ira 
lo confundiéndonos con sus amabilidades. 
También hacemos presente nuestro re 
conocimiento al oficial de Marina señof 
^asqmni, que nos sirvió de guía a bordo 
del sumergible. 
Más buques de guerra. 
Muy son esperados en Santander, co i , 
'"jeto de asistir a las maniobras que se 
••h'. tuaran en alta mar, los buques de la 
A r m a d a «Proserpinn» y «Osado... y ma-
K a 0 P ^ ^ 0 llegarán también el acora 
t (f l í?nso XHI». y un contratorpedero 
procedentes de El Ferrol. 
Aun se ignora la feoha en que se líeva-
gan a cabo las maninbras antes cit'adaá 
finque es probable que se efectúen el pró 
M i n o viernes o sábado 
ÜN BANQUETE 
m'Sga ^ í 0 1 " de Santander, señor mar 
mnín, Valdíma' i,lvitó ayer a un al-
"•rzo, en cumplimiento del propósito 
Pe hubo de exteriorizar a raíz de toma, 
posesmn de su cargo, a los represéntales 
iiÍ°8/TodlCOS l(>cales, a los corres] 
«a es de la prensa de las distintas provln 
ma j a los redactores de los diarios tna 
oSos 0S' qUfi |,;iSiUI Pl vprano ,|ns-
Rste almuerzo, qrfé tuwí) carácter 
!. se verifico ayer, a la, una y" media. 
c" ei (,ran Casino de! Sardinero.-
í^f,. comi(,a. qué estuvo admirable 
' • " i ' - servida, asistieron don Torcuata 
'•"' a de Tena, director de «A B C»; el se-
m marqués de Valdeiglesias, director de 
. fa. Epoca..; don Darío Pérez, redactor de 
"••'•aldo de Madrid»; don Wenceslao Per 
panaez-Fórez, redactor de «lA B C«; don 
J-uis de Oteyza, redactor de «El Liberalrf; 
on José Aveilo, redactor de «El Fígaro»; 
^on Antonio Sánchez de León, redactor 
«La Corréapondericia de España»; don 
Dnrlf^0 Rado' correspondí de «El [m-
Parcial».,; don Ramón Martínez, corres 
yunsal de « l a Jornada»: don Francisco 
onesponsal de «E." 
traído de Madrid»; do,, Ezeqiüel Cüé 
• irrcsponsal de «A B L», «La A( 
RPV;,7O a •M""ll( | i" ' : - ion F r a n c i s c o 
K f i S ' y : r i ^ ™ ™ ] de «s i m m » x 
vas 
P ^ l i r í ? r r e s p ~ ^ " ^ ^ d6?España», 
Hi >Y, j ( EVES, 21 de AGOSTO DE 1919 
A I.AS 10 |)K LA NOCHK EN PUNTO 
m m írEílOílOlli^Iil Y Olíffl DE 11B0ÍI0 
GRAM SEv^ATA DE GAL ^ 
EN IION'OR 
de los iripulaníes de los buques de guerra 
• l l surtos en este Puerto. 
= = con asistencia de = = 
SS. MM. L O S REVES 
Idem M. Z. y A., serie E,, -i y medio por 
100, a 90,25 y 90,50 por 1Ó0; pesetas 23.501). 
Idem id. de Valladolid a Ariza, a 102 por 
109; pesetas 5.500. 
Idem Santander a Cabezón, primera, a 
86,50 por 100; pesetas 5.000. 
BALSA BE MAD^I 
Interior 9. 
Parca, marquesa de la Rivera, Angel Ja' 
do, Carlos Pombo, Antonio Cortiguera E L MOMENTO P O L I T I C O 
Eduardo de Mazarrasa, duqué de Arión,' 
Dehesa, Gregorio del Amo y Amalia Hoi 
na de TaJledo. 
En el puesto de las Navas de Tolosa el 
tán incluidos los donativos de la Compa-
ñía de Maderas y de un sefíor socio de la 
Cruz Roja de Méjico. 
En los donativos sueltos están compren 
didos el de Su Majestad la Reina, Banco» 
fie Santander V Mercantil, mamués de f'í el l'alarin Ae 1:1 Residencia, Para ce 
Benjdaña, Antonio F. de Baladrón Caí- lebrar GmmQ-
1." Sinfonía de la ópera Ei. BARBERO DE men 'Moritf. viuda de Cabrero; Sociedad 
SEVÍÍÍÁ. 
'?0 Concierto por el violinista ANTONIO 
medicamentos para la Sanidad militar. 
Añadió'que las noticias publicadas en la 
Prensa acerca de un combate en Marrue^ 
eos, carecen en absoluto de fundamento. 
El ministro de Marina dijo a los perio-
Electra de Viesgo, Cirages Frkncais So- la ' lGueri^ V1^" manifestó que llevaba 
ciedad de Abastecimiento de Aguas y al= ""^expediente relativo^ a la compra de 
PIEDRA, a) CHACONNE, Baeh, (yiolín-solo) b) gunas otras personas que quieren quedar 
.IOTA ARAGONESA, Sarasate, (para violín con en el anónimo, 
acompañamiento de piano)-P¡edra-lmaz. 
3.° Acto segundo de la ópera 
MADAMA BUTTERFLY 
Después facilitó un telegrama del go-
bernador civil de Guipúzcoa, que dice: 
He celebrado una conferencia con los 
patronos metalúrgicos de Pasajes, quie* 
oes han aceptado mis bases y me (han 
anunciado que tienen personal suficiente 
para, abrir las fábricas en cualquier mo-
mento, pero creen que las bases deben 
ponerse en conocimiento de los obreros 
antes de reanudar el trabajo, para evitar 
nuevas ¡huelgas.» 
La jornada de ocho horas a bordo. 
El ministro de Fomento celebrará ma-, 
ñaña una entrevista con los navieros pa-, 
ra ver de llegar a un acuerdo a la implan 
El primero en llegar fué el ministro de tación de la jomada de ocho lloras a boi> 
do. 
n, 
; C o n s e j o d e m i n i s í r o s . 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
MADRID, 20.—A las diez y media de 
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anco Hispano Americano. 
Mmm pedestre a l ip iss . 
U n a o p o r t u i r d a d . 
TOROS EN BILBAO 
POR TELÉl-ONO 
BILBAO, 20.—Con toros de Pablo Bo-
mero se 'ha celebrado la cuarta de feria. 
Joselito, superior en el primero, del que 
cortó la oreja, y regular en su segundo. 
Belmonte, mediano en su primero y re-
portft Ll.ÁCKIt, DEL J'OZO, GARCÍA CON1.K, .1. 
OLIVER Y A. OLIVKR. 
-1." Ac to lerccro.Sc.ena de San Sulpicio, 
de la opera 
M A M O N 
por la V1X. MlNdi lETTI Y OL.UZdl.A. 
T R E S DANZAS C L A S I C A S . 
Labor humanitaria. 
Es achaque corriente el de no preocu 
parse d^ los defectos de la vista, hasta 
í|ue se acentúan en tales términos, que 
dificultan la visión considerablemente. 
Ese descuido es altamente perjudicial, 
porque se transforma en graves 
los leves y en gravísimos y aun 
Por varios jóvenes pertenecientes a la gular en el cuarto-
distas que no es exacto que 'haya resultado «Academia Tradicionalista.. se está orga- Varelito, valiente en su primero y supe-
con averías el acorazado «España». • nizando una peregrinación a este precioso ñ o r en el que cerró plaza. 
Lo sucedido es, agrega, que el mencio- Puebio, con objeto de venerar la prodigio- j • 
nado buque se refugió en el puefto de ŝ  lma8"en del Santo Cristo de la Ago- Si no quieren llevar 
Cariño, para evitar el encuentro con las inútil y postiza dentadura 
minas, pues en estos últimos días se han i-omprende el siguiente itinerario: y gj se quieren evitar 
recogido dos de esos artefactos, uno de Calida de esta ciudad, de nueve a nue-ve . del dentista los gastos de hechura. 
usen siempre la Pasta Dentífrica 
SANOLAN 
por K.M.MV MA'ÍI.IAM. MIÍI'IZZK ATTI de Lco'De- mediabies otros, que sin ser leves, serían Petardo 
libes, b) AilONRANGE de Solaz/i. c) Wü CISÑE caá corregidos y aun curados totalmente ^ade " ™ de cerillas. sán • Tam ^ o S r « S Í 
si se acudiera a üempo. Dijo que llevaba al Consejo un proyecto r .an,a.V ra.'. J . , P1'¡"e1^.. derecha. tic Suiiil-Saeiis. 6.u Acto Segundo ae la ópera 
EL BAR E O DE SEVILLA 
por la DUAMlko, CASENAVE, SANTOS, GIRINO 
Y OKI. eo/o. 
v w v w w v w w v w v v w w x >. v w w w w w w w w v w w w v 
Mm i lü M de la f i . 
Al abandono de que hablamos que para establecer interinamente la jornada J S ^ ^ 1 ^ 1 ^ 
sumar la creenci-i v n l - i r v ponivocadn de ocho horas en determinados oficios. uonae se laciiitaran instnu (iones, de sie-
í equivocada Ej mÍQÍstro dé &Tacía jugtícia ei.a te a nueve de la tarde.-,La Comisión. la creencia vulgar y de muclías personas, que entiehden que 
el uso de lentes o gafas es perjudicial portador de los datos relativos al indulto. ^vvvivvvAa\vvvv\vvtT.vv\'v^vvvTA.vvvvvvvvvv^vvv'v\v 
LOS ESPECTACULOS 
acentuando más los defectos de ía vista, El áe Fomento llevaba a la reunión las 
No hav nada más erróneo. reformas de las plantillas y vanos expe-
Para determinados defectos de la vis- dientes. , , • -. _ . 
ta, como son la presbicia y ía miopía, no E1 marqués de Lema expuso que había 
Homenaje ed gratit 
Suspendida en nuestra ciudad (Je^.. no con robai.se unas ^ 
m esta popular manifestación de amoi vedog v advprt¡r ^ ve b^n) ^ [ m El ministro de Hacienda, aunpue era 
al prój imo-micia t iva de ^tia hoimo necesario un previo v .tPt.PniHn m 
oaritato-va >.ib..-rana—ha vuelto a ve» ,„ .^„i„ * :— . 
SALA NARBON.—Desde las cuatro, la 
película americana titulada «La madre-
cita»; la cinta cómica «Salus y la mar 
quesa». 
Butaca, 0,50; general, 0,25. 
delicioso FLAN? Emplee el FLAN IDEAL.' E] prójcimo, debut de «Los Bria-




¿Quiere usted preparar al mmento un 
de en do exa portador de voluminosa cartera, dijo que 
39 y 
JSÁMTANDER 
:- NIL E G N A -: 
Unico e insuperable producto para con-
sonas que iie de señalaiODe nuevo se jun-
Laron lá . irtud de las bellas postulantes y ^ l ^ : . . -. 
el innato sentimiento de candad tan ^ . ^ S ^ 
arraigado en.nuestro pueblo, y de ésta 1 1 
espiritual y delicada unión, de tan inU" 
omentos se brinda a los san 
oportunidad de proeédei 
s ^ElTnsí ' ih i to Oftálmico H. A., establecí 
n.o y exquisito f ^ ^ t o ibaii sa^do 1 ^ i de Canalejas, 
cantidades que se LU laü^ . . ^ .^tl"n1aa núm. fi, ha enviado a Santander al elpe- . 
^ ! lU^ n , l o f t d ^ m ^ tX??ulosot cialista Mr. Yvo, que se halla al frente de M m pendientes algunos detalles que de» 
, |JÍ „ ^ vníTuioron rxÓMppíúcv didha inportante institución y que es una 
na 
l 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
ornes, emre los que, requie e  perfeccio= i  ¡ rt te i tit i   es 
nalb/esn^ro esasin.riaaasaeeiWmitos verdadera notabilidad en la rama pea 
de ano v otro sexo, pálidos y enclenques, cu'ílva- . . Á. , , . . 
asonian a la vida juvenil y que err Wo ha estudiado Optometna 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F E Y B > R 
! TERRAZA DEL SARDINERO (SUCURSAL 
en 
11. j alimentación. ,.s deber mío, en nombre de tantos dcŝ  os santandennos en condiciones ven a- ú(j * 
va¡idSs man(ie4:u. la más sincera jusisimas pues liara los reconocmiientos 1 
grStítud a cuanto? runtribuyeron con su gratis a las personas que deseen cónsul (Je v ffue lc 
generoso auxilio a hacer más productiva tarie. 
la jornada, y en primer término he de se Mr. Yvo, que trae un extenso surtido 
haíar la eniusiasla protección de Sus Ma- en óptica americana, se hospeda en el iio-
• eslades. quienes nu conformes con repar tel Continental, y ha estaiblecido dos con 
Éir cuantiosos donativos, se multiplicaron sullas diarias, de once a una-y de cuatro 
para asistir a todas las etapas de la cues- a siete de la tarde, ihasta el día 23 de agos* 
uactón, tnáiiifestando cciiünuamente su to, inclusi-ve. 
predilección por tlpdo lo que a este pueblo 
se refiere. 
i-reside nuestra organización piovin= 
cial, por delegación especial de Su Majes 
tad la Reina, la serenísima infanta.doña 
Luisa, y los que hemos tenido el honor de 
seguir de cerca, sus inspiraciones, sabe* 
mos todos el comunicativo entusiasmo 
que Su Alteza Jia puesto en la prepara-
ción y ejecución de la fiesta. Uo. causa 
única que impidió a nuestra egregia pre= 
sidenta sumarse personalmente a todos 
LAS HUELGAS EN CATALUÑA 
H u e l g a n u n o s o c h o m i l 
q u i n i e n t o s o b r e o s . 
Hnb. v1!,ll,TÍal" y <<EI D^atej don Jaime 
Igoayo, corresponsal de ¡(Diario de Vizca^ 
I conSnlL d T 0 n í1^0 Eŝ ,m,, ^s cifras rtue vi 
Wo- i ;n p i u ^ dp Bil- cuVa ' se( „,.ión sig 
s:d . i . . fTa de Cordova correspon sa.cniicios v dé trabajo que no necesito 
' W - o n i í Ir KÍ':p 1 1086/eraza, co- enaltecer j.ara pie todos se den me,,la 
ponsm ,ie «Ll P%ftro>i¡ don Ensebio .le lo» fefuerzoé qu« tuvieron que reali» 
POR TELEFONO 
Noticias oficiales. 
MADRID, 20.—Cuando el ministro de la ne eí propósito de'persistir en Tos ¿roce 
os actos públicos celebrados, fué el rigu= fiobernación recibió esta madrugada a dimientos suaves, confiando en que se im-
oso luto que. guarna, aunque visitó, todos iós periodistas, les facilitó un telegrama pondrá el buen sentido y m i habrá nece-
ios puestói establecidos, dejando en cada del gobernador civil de iBarcelona que di" sidad de apelar ni poner en práctica me-
uno espléndido recuerdo de su dadivosi- re lo siguiente: . didas rigurosas, (¡ue de ser necesarias, se 
dad. «Según me informa el inspector de Sê  adoptarán rápidamente. 
Merece la gratitud de Santander ente= guridad huelgan hoy los siguientes obre- El conflicto de las subsistencias, 
ro—yo ilesde aquí se la envío sincera y ros: ramo de construcción, 393; del «san \ p i v n s a de todos los matices pide 
(jpitiisiasya —la excelentísima señora dú* quiterio», l-i4; tintoreros, 670; cartone* a] Gobierno que, a partir del Consejo de 
quesa de Santa Elena, que con ejemplai iüS) 179; varias industrias, 942. ] n a v < estudie con detenimiento el proble-
generosidád y acierto no superado, hizo En general estas huelgas obedecen a „,.; ,1^ subsistencias, y adopte medi-
•i milagro de duplicar la cantidad recau- acuerdos de la Federación patronal. das pata procurar el abaratamiento de 
dada ed Ja cuestación callejera, pagando, En una reunión que se celebraba en ca? jas subsistencias, que han llegado a ad-
ddemíás de los cuantiosos gastos que hizo sa de los señores Sermet Hermanos con qUirir precios verdaderamente escanda-
en Piquio y en el cotillón del Casino, has» una. Comisión de obreros para llegar a un losos. 
ta el último céntimo de los que értgino acuerdo, se presentó un sugeto que se t i - Cavestany ha dimitido, 
la jornada, pues quiso que quedara inte- miaba delegado del Sindicato y que pre Aunque el ministro de la Gobernación 
gra la recaudación para los enfermos. tendió ejercer coacción para impedir el ha negado la dimisión del gobernador ci" 
Dedico un sentido recuerdo de agrade- acuerdo. vil de'Madrid, se sabe que al regresar es-
La i olicía practica gestiones para de* ta tarde al ministerio el señor Burgos 
tener a este individuo. Mazo se encontró con una carta del señoi 
¡En Sabadell sigue la huelga del arte Cavestany, anunciándole su dimisión, 
testa igual que ayer, calculándose en EÍ motivo de esta dimisión está relacio-
.'.000 el número de obreros parados. nado con los acuerdos de la Junta de pro 
Se agrava, la situación. tecetón a la infancia, que el señor Caves= 
BARCELONA, 20.—El «lock'out» decía- tany considera lesivos para su dignidad, 
rado por la Federación patronal del ra- No obslante. el ministro cree que pue-» 
mo de construcciói^ sigue extendiéndose, da convencer al gobernador para que re-
y agravando la situación. • tire su dimisión. 
Elp aro es absoluto en las carpinterías Ampliación del Consejo, 
y fábricas de aserrar madera y casi ge= Como ampliación de la referenpia del 
heral en las obras en construcción. Cosnejo puedo transmitir l o siguiente: 
Durante el día no.lhan ocurrido inci- En el Consejo no se l/ibló del indulto 
dentes. de Villalonga porque el Gobierno" tiene 
LgjS huelgas y el «lock-out» de. los de- formado ya su criterio sobre este asunto, 
mas oficios continúan igual. La publicación de ese indulto coincidirá 
Se teme que se generalice el paro en las con el de carácter general. 
1 I r ^ l iJÍ01, ^ ^ M S ^ ' a 11'm' 78 servar siempre el calzado nuevo. 
- y J?'50 poí Pesetas IS.OÜO. . -. j De Venta en todas las zapaterías. 
Idem id. ̂ Carpetas), a 77,20, /'(',50 y \ v v ^ v v v v v v v v v v v v v v v \ v v v v v v v \ \ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
55 por 1O0; pesetas 23.000. 
A la salida. Acciones ferrocarril Cantábrico, ordina-
El Consejo terminó a las dos y cuarto, rías, a 89 por 100; pesetas 4.500. 
El ministro de la iGobemación dió la Idem Nueva Montaña, a fin septiembre, 
referencia üe lo tratado. a 98 Por 10(>; pesetas 12.500, precedente. 
;E1 Consejo de ministros se ocupó en lí- Obligaciones Asturias, Galicia y León, 
neas generales del indulto, quedando es- pnmera, a (53, 63,10 y 63,50 por 100; pe 
te asunto casi ultimado, pues sólo se de- setas 157.500. > 
jaron pendientes algunos detalles que de» Idem Nortes, primera, a 63 por 100; pe-
penden de los miniaros de la Guerra- y setas 9.500. 
de Marina. 
De todos modos, el indulto estará uJth 
mado dentro de dos o tres días. 
Los ministros se ocuparon también del 
problema Ihullero. 
El ministro de Eomento dió cuenta de 
los estudios que está haciendo de las in-
dustrias metaló laicas. 
elecciones municipa-
la segunda quincena 
y q e los concejales que ha= 
bían de cesar en enero no cesen hasta el 
primero de abril. 
Se aprobaron las plantillas de los Cuer-
pos de Correos y Telégrafos y de Vigilan-
cia. 
El ministro de la Gobernación sometió 
a la consideración de sus compañeros un 
proyecto de decreto referente a la aplica-
ción de ta jq^nada de ocho Iforíís hasta 
que estén constituidos los Comités paritar 
ríos. 
El Gobierno preocupado. 
El Gobierno se muestra visiblemente 
preocupado, a causade la situación que 
reina en Barcelona. 
Esto, no obstante, personas que se las 
supone se hallan muiy al tanto de lo que 
piensa el Gobierno, aseguran que éste tie 
H I R Ó O R O I V I O D E E3 E l L . L . A V I S T A 
G R A N D E S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
20." días de carreras C 13.500 pesetas en premios. 
F î-en-iio <l el Joc key ' ¡ ub PRFPinQ' PESSHGE (tribuna): Caballeros, 10 pías. - Señoras, 5 pías. I IILulUu. PELOUSE (entrada general): 2 ptas. 
Clases especiales de todas las asignatu 
ras de los preparatorios y primer curso 
de ingenieros, a cargo de los antiguos pre 
paradores don Antonio Lamerá, don 
Agustín Palet y Vergés y don Andrés Pa 
let, ingenieros industriales, y don Manuel 
Breñosa y don José Estrada, licenciados 
en Ciencias y Farmacia. 
ACADEMIA DE LEZA (antes de MATA). 
Santa Ciara, ft.—SANTANDER. 
Peinados de arto por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 81* 
cimiento a nuestra distinguida vicepresi= 
. doña Emilia Sii^ijurjo de Pérez, 
quei áu|ente de esta ciudad, no olvidó la 
tiesta que celebrábanlos para.aliviar los 
sufrftóitíntos de los necesitados y envió 
cinco mil pesetas para engrosar la suma 
que se recaudara. 
V, por,fin, quiero hacer resaltar la pa-
tente virtud de todas las señoras y seño 
ritas que, ¡aafpiás de contribuir con muy 
importantes donativos, tomaron parte 
activa en la liesta. Su ruda labor obtuvo 
un éxito que expresan, mejor que lo baria 
van a continuación y 
significa una suma de 
fliitomómles " C O L E " 
:- Entrega inmediata -: 
I XPOSICIOH :-: MUELLF, 21 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
WBd Rás, 3, tercero.—Teléfono 479 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí 
mo libro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
Librería Moderna, Amós de Escalante. 
Librería de Entrecanales, calle a la 
Blanca. 
La Carpeta, es^aleriUas del Puente, y 
2i\ la Administración üe EL CANTABRI 
r O. Carbajal. 2. 
PELAYO 6UILARTE 
Médico especialista en enfermedades d*1 
loa niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-66 
FRANCISCO SETIÉN 
:ajB«r.?£.iisia an enftrmedatfe? i» ta KftrlK, 
garganta y oidos. 
BLANCA. NUMERO 42. l.« 
onu-.ilt» d« nuevo a una. v d« no» * 
Julián Fernández 6. Dosel. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del peclro 
Consulta de nnrp n vn?. 
Santa Luiia, S. nrlatr». 
TELEFONO • M 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de loe id 
fios y dlrtcier de la Goia da I eche. 
Consulta da í? » 1.—felÜBi^OH, 7. * • 
A. CAIVIISOIV 
OGtfLISTA 
Consulta de 12 a 1., en Wad Rás, 7, pri-
mero. En el Sanatorio Madrazo, de i a 5. 
D r . S á i n z d e V a r a n d o 
Partea y enfermedadaa de la mtfjflt-
Ex profesor auxiliar de dichas aslg.».* 
( i i r a K en la Facultad de Zarag ' > 
RAYOS X — DIATERMIA — AÍ.TAFRE 
CUENCIA 
Oonsuitfi il« <1 e 1 ^ ^ -«^lílew,- SI, V 
TBLCFONO 671 
Udalla I T Í A R C A S registradas iiwiivriiiMiijiiiiiiiiiiiii' 
i - omim ÍS Para pedidos: Ladislao Moren Ooncordia, T . dup /-Teléfono a Q 
A B O M B O N E R A 
GOMO EN LAS NOVELAS 
Entre un raja, unas bailarínas 
y un yanqui. 
Un periódico madrileño publica la si-
Ijüiente curiosísima información; 
«¿Se recuerdan nuestros lectores de Ani 
ta Delgado, la jacarandosa malagueña 
que logró casarse con el raja de Kapui^ 
tala, y (luíante varios años vivió en el In 
dostán rodeada de' esplendores regios? 
lAlhora, la linda morena, encanto de los 
Percheles, vive en París. Su esposo está 
en la India. Ella dispone de inmensas su-
mas, y las gasta. Las gasta con prodigali 
dad ostentosa; pero también en ocasiones 
cn i i caridad ordenada y consciente. 
Anita Delgado no vive soLa. Se llevó a 
París a sus padres. Los rodeó de todo gé-
nero de comodidades. 
sin embargo, Anita Delgado y los auto-
res de sus días han sufrido pesadumbres 
crueles. Y ahora se ven envueltos en un 
pleito internacional que, sin duda pondrá 
a prueba su paciencia y sus nervios y cau 
sará terribles estragos en el tesoro casi ir» 
agptabje del pajá. 
El malagu'eñb Delgado tenía, no una 
Üíja, sino dos. Era lia mayor Anita. Casó, 
corno se sabe, con un soberano de la D i -
diá. La segundn, tan guapa, como su her-
nmna, estaba llamada igualmente a altos 
destinos matrimoniales. Un joven ¡y riquí-
simo yanqui, residente en Francia, Mr. 
Wynanes, vino a Madrid, la vió, y ena* 
moróse de ella. Y luego de algunos titu-
beos, se casó legalmente. 
Dos hijos nacieron de esta unión, que 
se anunciaba dicihosísima. Pero el ihado 
no quiso que la hermana de Anita fuera 
tan feliz corno la hoy princesa de Kapur-
tala. Su marido era versátil, inconstante 
y excesivamente aficionado a las mujeres, 
sobre todo si habían nacido en Málaga, a 
orillas del Cluadalmedina. 
Las Delgado tenían una prima, también 
morena, también salada, también baila-
rina. Mr. Wjynanes—¡ingrato!—la requi-
rió de amores ilegales. Ella fué frágil, y 
le escuchó. Y ambos huyeron a Suiza. Allí 
residen todavía. 
¿Quién ha dicho que la pena no mata? 
L¿ pena mató a la infeliz hermana de Ani 
ta Delgado, que murió hace un año en 
Hlois, dejando a sus hijos—un niño de do-
ce años y una n¡ñ;i de ocho—al cuidado de 
los abuelos y del rajá. 
Esos niños serán archimillonarios. El 
padre de Mr. \V\vnanes acaba de fallecer 
en Nneya York. Deja la pequeñe/ de cien 
millones. ¡Cien millones nada menos! 
Apenas supieron los Delgado que su 
para dllos desconocido consuegro había 
abandonado, y por su gusto, este valle de 
lágrimas, avisaron a Anita. Como hace 
mucho calor en 'París, Anita veraneaba 
en Evian. Los tres tuvieron consejo, y 
acordaron llamar a un abogado. El abo-
gado iba escrito a Mr. Wiynanes. Este si-
gue en Suiza entregado a su malacitana 
pasión. Y ha respondido con una decla-
ración de guerra jurídica. 
• • • 
¿Qué quiere la familia Delgado? Inte 
rrogada por un periodista, la madre de la 
princesa de Kapurtala ha dicho: 
—Adoro a mis nietecitos.' Hace algún 
tiempo, su padre quiso quitárnoslos. Mila 
grosamente, pudimos impedirlo, y con 
nosotros continúan. La justicia francesa 
y la justicia española nos han dado la ra 
zón. Ese yanqui que abandonó a nuestra 
hija para irse con nuestra sobrina—¡qué 
cosas pasan en la vida!—, no tiene dere-
cho a quitarnos los niños. Pero tenemos 
mucho miedo. Lo tememos todo de ese 
hombre.» 
:-; EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS 
; - ' = CAPRICHOS PAKA KKGALOS =--
Ultimos modelos en cajas para bodas : 
Cuevas Cianea, Daniel Regüela Bucita y 
demás niños que no ihayan sufrido reco 
nncimiento. 
.y.-l!M<» por los 




La Caridad de Santander.—El moví-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 836. 
Enviados con billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, tres. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, n i . 
Jabón ZOTA 
Medicinal y de tocador. 
Cura las enfermedades de la piel. 
tas en indemnizar los daños ocasionados 
durante el año agrícola 
pedriscos y las héládás, I 
ticipo reintegíable a aqju 
que paguen menos de É 
tribución rústica o bien 
por el Estado en los pueblos perjudica-
dos de obras de interés local, previos in-
formes técnicos favorables. 
El ministro de Fomento dictará las dis 
posiciones necesarias para reglamentar 
la aplicación y distribución de este eré 
dito. 
El puerto de Ceuta. 
Art 8.° Se autoriza al Gobierno ^para 
modificar la ley de 25 de diciembre de 1912, 
aumentando al 5 por ICC- el Interés legal 
de las obligaciones que está autorizada a 
emitir- la Junta de Obras del Puerto de 
Ceuta. Estas, obligaciones podrán ser emi-
tidas con el aval del Estado, previo acuer-
do del Consejo de ministros, que fijará 
tam'biién el tipo de emisión. 
corredores ha sido lijada a las ocho y me-
dia de la mañana del día &£, debiendo, 
por consit-í-uienle, presenta rse los concur 
sanies una. hora, antes. 
Tercero. iQüe debiendo cada corredor 
efectuar e) recorrido sob ie una sola má 
(juina, el J u r a d o anotará antes de la sali-
da el munero del motor. 
Cuarto. Que para evitar accidentes en 
el recorrido, respeten la. señal de preven* 
ción (pie les hagan los jueces destinados 
para este efecto. 
Una bandola roja indicará el peligro. 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . -
Señoritas de Rodríguez.—Instalado 
en edifício exprofeso, a todo' confort) 
MARTILLO. 5. 
e 
Música—'Programa de las Obras que 
ejecutará .hoy la banda municipal, de 
ocho a diez, frente al Gran Casino del Sai-
dinero. 
«La princesa del dollar», pasodoble— 
Leo Fall. 
«No me haible usted de la guerra», tan-
go argentino».—Cíorordo. 
«La República del amor», fantasía.— 
Lleó. 
"Fantasía española».—'Bretón (A.) 
<d.an panderetas», polka.—Waldeieufel. 
s 
' fl A M B I 0 B E M O H E B A :: 
L • y l í o ' %B.^I^ 
PASEO OE PEREDA (MUELLE), 7 y 
Telefonemas detenidos.—I )e La Línea: 
Alfredo X I I I ; C. 11., Europa. 
De Zaragoza: José Herrera, capitán 
mercante. 
De Madrid: Jesús Méndez, hotel M¡éndez 
Núñez. 
De Bilbao: Cerardo Vázquez. 
De La Línea: iPedro Iñegas Cobretas. 
Desconocidos en nuestra Subcentral del 
Sardinero: 
De Barcelona: Bernardo Arldudo, hotel 
Regina. 
De San Sebastián: Francisca (iutiérrez, 
avenida Cacho, villa Paz. 
De iRarcelona: José Illama, hotel 'Arens. 
De Madrid: Enrique Arrióla Turrol, di 
putado a Cortes. 
Sociedad de ebanistas y carpinteros — 
Esta Sociedad celebrará junta geneial ex» 
traordinarla ihoy jueves, a las siete de la 
tarde. 
'Se recomienda la puntualidad en la 
asitencia, por tener que tratarse asuntos 
de suma Importancia y de inaplazable re-
solución.—La Directiva. 
Romería en Mogro. 
El domingo, < \ di- los corrientes, se ce-
lebrarán colemnes cultos en el santuario 
de la Santísima Vil-gen del Monte (Mogro) 
próximi a ía estación del ferrocarril Can 
tábrico. 
Se di án . misas rezadas a las ocho y 
media, nueve y nueve y media, para fa-
cilitar a los devotos el cumplimiento de 
sus promesas. 
A las diez, dará piinciplo la procesión 
de la Sardísima Virgen en su carroza 
triunlal, y acto seguido empezará la misa 
mayor, que será cardada por una escogí 
da capilla de música.. 
El sermón está a cargo del orador sa-
grado licenciado don Alejandro Prieto ¡Se 
rrano, profesor del Colegio Cántabro de 
Santander. 
La Compañía del ferrocarril Cantábri-
co pondrá trenes especiales en dicho dio 
para comodidad 'del público, 
t v v v v w v v v v v v v v v v v v v v w t v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
N O T I C I A S ' S U E L T A S 
Les maioirc* anramtice y fetow.bo 
p.9P en la asradUada tONFITERlA 
Matadero.—homaneo del día de ayer: 
Reses mayores, 23; menores, 20; con peso 
de 5.471 kilogramos. 
Cerdos, 7; con peso de fiü2. 
Corderos. SI; con peso de 207. 
^ Carneros, 3; con peso de 58. 
E l i C J E T ^ T M O 
DI 
Pedro A. San Martín, 
(dusetor ds Pt t l r i t san Martin.) 
Especialidad en vinos blancon de la Na-
va, Manzanilla y Valdepefiap.—Serylc''-
esmerado «n comidas.—TBI. núno. 185 
Sanatorio de Pedresa. «Se convoda, pa-
ra que se presenten en el Negociado mu-
nicipal de Sanidad, hoy, a las doce de la 
mañana, a los niños siguientes: 
Al.don Fernández (ion/ale/. Antonio del 
Campo Martínez, Ceferino Alvaro Or 
l i / , Vngel lluiz (.an-ía, .hdián Ruiz To-
rre, Manuel Cuevas Cianea, Joaquín 
S E C C I O N H A R I T I M A 
Restos de un naufragio. 
En la Comandancia de Marina se reci 
bió ayer un telegrama anunciando que en 
latitud 45° 18' N. y longitud H'J, 4' 0. se 
ha encontrado un buque abandonado, 
constituyendo un peligro para la navega-
ción. 
Mina a la deriva. 
También se recibió" otro telegrama co-
municando que en latitud 44u 21' N. y lon-
gitud 3° 35' O., se ha visto un objeto de 
hierro dotante, al parecer una mina a la 
deriva. 
LA FORMULA ECONOMICA 
Texto de la ley 
(Continuación.) 
La Deuda pública. 
Art. 4.° Se autoriza al Gobierno para 
emitir o negociar en una o varias veces 
Deuda interior del Estado o del Tesoro, 
por las cantidades necesarias, a fin de ob-
tener, al tipo que acuerde el Consejo de 
ministros, los recursos indispensables con 
destino a las obligaciones siguientes: 
a) Amortizar, por conversión o reem 
bolso, a elección de los tenedores, los tí-
tulos de la Deuda perpetua al 4 por 100 
exterior estampillada. 
ib) Convertir los títulos de la Deuda ex 
terior cpie han sido domiciliados en Espa» 
ña, con arreglo al real decreto de SO d i 
marzo de 1915; 
c) Cubrir el déficit, que resulte de la 
liquidación del presupuesto correspondí en 
te al año de 1019-1020. 
'SI al Tesoro conviniera ceder en nego-
ciación al Raneo de España Deuda del Te 
. soro de la que se emita en virtud de esta 
ley o concertar con el mismo cualquiera 
operación de Deuda flotante, el banco albaf; 
rá inmediatamente negociación púWipa 
de los valores que adquiera, en las mis 
mas condiciones en que se hayan cunti-
do, cerrándola cuando el Cobierno la es 
time conveniente al interés público, y 
mientras permanezca en poder del Raneo, 
devengarán, como máxlrfium, el Interés 
que rija para la cuenta corriente del ser-
vicio de Tesorería del Estado. 
Los recursos que se Obtengan por conse-
cuencia de las anteriores autorizaciones, 
se ingresarán en Rentas públicas, sección 
quinta, uRecursos del Tesoro», del presu-
puesto en ejercicio. 
Il'ara todos los gastos de emisión y ne-
gociación, se considérala comprendido el 
crédito necesario en la sección tercera del 
presupuesto de ̂ Obligaciones general con 
siderará cantidad a compensar en el arre» 
glo pendiente con la Santa Sede. 
El Gobierno presentará a las Cortes, 
antes de que los del Estado, así como 
para el servicio de. pago de intereses y 
amor, en su caso, dé la Deuda que se 
emita. 
El Cuerpo diplomático. 
i.Art. 5.° iSl razones de carácter político 
obligasen a modificar en parte la repre-
sentación diplomática y consular de Es-
paña en el extranjero, queda autorizado 
el Gobierno para realizar las variaciones 
absolutamente precisas, y para el caso 
que ello produjera aumentos de gastos, se 
declararán ampliados los créditos del ca-
pítulo primero, articulo segundo: capítu 
lo tercero, artículos primero y segundo, y 
capítulo cuarto, artículos primero y se-
gundo de la sección segunda, «Ministerio 
de Estado». 
Pensiones a los veteranos de Africa. 
Art. 6." Se autoriza al Gobierno para 
ampliar a 000 el número de veteranos de 
la guerra de Afiica que tiene derecho a 
pensión, según la lev de 13 de enero de 
im. 
Les daños en los campos. 
Art. 7." Se autoriza al Gobierno para 
invortir la cantidad de 4:000.000 de pese-
Una r iña. 
En la calle Reamayor cuestionaron por 
antiguos resentimientos, terminando por 
echarse las manos al «peinado» y desha-
cérsele a mutuos tirones Laura Obiegón 
y Cristina García-, «le veintisiete y veinti-
dós años, respectivamente. 
De resultado de la refriega, fué asistí 
da la Esperanza en la Casa de Socorro de 
una erosión en la ceja del ojo derecho. 
Una denuncia. 
Fué denunciada la vendedora de pes 
cado Guadalupe Iglesias, que al ser re-
querida por el guardia para que retirara 
su mercancía de la acera del mercado 
Este, se negó, insolentándose y blasfe-
mando. 
Intento de suicidio. 
lAyer, a las tres y media de la tarde, al 
ver que subían para detenerle dos agen-
tes de vigilancia, por encargo de sus pa 
dres, se arrojó desde el balcón del segun-
do piso del número 12 de la calle del Arra 
bal. al patio correspondiente a dicha ca-
sa, (Aniceto Expósito LaVín, de veinte 
años. 
En un ciclo-camUla de la Cruz Roja, fué 
trasladado a la Casa de Socorro, donde 
se le apreció la fractura conminuta de la 
pierna izquierda y herida consecutivii, pa" 
sando después de asistido previamente, en 
dioho benéfico establecimiento, al hospital 
de San Rafael. 
Por apearse en marcha. 
A las cinco y media de la tarde, cuando 
ti-ataba de apearse en la calle de San 
Fernando del tranvía de la Red San 
tanderia Marcelino Movellán, dio con la 
cabeza contra un poste de la línea. 
En el mismo tranvía fué conducido has-
la la calle ile Hecedo, desde donde loé 
trasladado por dos de sus hermanos a 
la Casa de Socorro, donde fué asistido de 
una herida en la región occipital, otra 
en la región temporoparletal derecha, 
contusión con gran hematoma en el ojo 
izquierdo y conmoción cerebral, siendo su 
estado calificado de pronóstico reservado. 
Después de asistido convenientemen-
te fué trasladado a su domicilio. 
Fcr no hallarse en candicicne&. 
A Silverlo Saráchago le fué retirado por 
ta Guardia municipal 50 kilos de pescado 
que tenía para la venta y que no se ha 
liaba en condiciones de salubridad. 
¡Que nos ahuman! 
Dicen los vecinos de los pisos que exls 
ten encima de la, tienda de comestibles de 
Antonio Tazón, que a la puerta de dicho 
establecimiento tuestan .café, llegando el 
humo a los pisos superiores. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, eto 
HABITACIONES 
Servicio a la naria y por cubierto», 
PARA VINO BUENO Y CARO 
jSfc ® 1 ^ . A* 
Daoiz y Velarde, 1, y Libertad, 2. 
TELEFONO 537 
y Caja de Ahorros de Santander. 
>nstifución benéfica que actúa bajo n-
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garantía hipotecaría, a¡ 5 por 100 de inte 
res anual; de crédito personal, al 5 1/? 
por 100; con garant ía de valores del Es 
lado, al 4 1/2 por 100; e industriales, a! 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alha-
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor Inte 
rés hasta mi l pesetas que las demás Ca 
;as locales. 
Desde í a 1.000 pesetas satisface el S,5( 
lor 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satlafar 
•l 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto dt 
presentación; y anualmente destina e: 
; Consejo ana cantidad para premios d» 
'mDoztftñtpfc 
IMl DE i l i R l i 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarril de Santandér 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS RK AR 
DONATADAS N1TROGENAD 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION: 
Artrltismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
Oompleta instalación para e- tratamiento 
de afecciones gmccoiigicas. 
Termopeneiración, baños de luz, hidro 
eléctricos, carbogaseosos. lodos 
artíllela les 
Abiertos de 15 de jumo a 15 de onubce 
j r b ó n E L 
PASTILLAS DE 500 Y 2 0 (iRAMOS 
Agentes depositarios: 
\mM ADÓDÍÍM SETIÉN 
HéDiez Hez. Il.-Teléfono 1-96 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 20 
Los miércoles en la Cruz Roja de 5 a 6 
Piso amueblado. 
jaJquilo en caUe céntrica y bien soleado 
i.por temporada de verano. 
! Informarán en esta Administración. 
« O S PRÁCTICOS DE FRANCÉS 
J E A N N E d'ARC 
dirigidos por el profesor 
Mr. bastón Olive de Villeneuve 
ATARAZANAS, 12 
Se admiten en grupos separados a alum-
nos de ambos sexos desde los 10 hasta los 
18 años. 
Secciones especiales para la prepara 
ción a las Escuelas oficiales. 
LECCIONES A DOMICILIO 
Apertura de curso: 1.° de septiembre. 
Matrícula: de 4 a 6 de la tarde. 
Pídase el prospecto al director. 
SERVICIO A INGLATERRA 
El día 22 de este mes saldrá ,1 
V I N O 
P I N E D O 
Enfermos del corazón, lomad 
Vino Pinedo. 
Eníermos del sistema neruioso, 
lomad Vino Pinedo." 
Tónico cardiaco anlineuraslé-
nico. 
puerto para los de Bilbao. Pasa^ ^ 
verpool, el vapor 1J .v tí 
o o t a C f c u e t » . 
admitiendo carga y pasaje para ¿ M 
puertos. aicnoi 
Para informes a sus consigmtQ^ 
SEÑORES DORICA Y GASU?¡1(* 
Paseo de Pereda, núm. 32 Teléfono ^ 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 Dor J 
de interés anual. ' '"I 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por loo Í(IB 1 
ídem. ^ 
Luém a 6 meses, 3 por 100 ídem ¡(i0 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por loo L 
ídem. 
(incidas de moneda extranjora ¡ 
vista, 2 por 100 ídem ídem. ' a 
Caja de Ahorros, disponible a la vishr 
3 por 100 de interés anual basto l i i j 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES de (W 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de [M 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y tílulJ 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y pagos tele1 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos con: 
garant ía de valores, mercaderías, etc. 
Aceptación y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y too 
da clase de operaciones de Banca. 
Graduación de la vista 
Llamamos la atención de nuestros lee 
lores para que aprovechen la breve estan-
cia, por segunda vez en esta capital, di 
Mr. F. J. Yvo, afamado especialista"dá 
Instituto Oftálmico H." A.0, de Madrid, 
quien en su consulta del Hotel Continen-
tal, gradúa gratuitamente la vista de sin 
clientes y les proporciona al propio tiero 
po a precios económicos los crlstaleij 
monturas americanos adecuados al est» 
«lo de la vista. 
Al >VERTENCIA.—Encarecemos muelle; 
a quienes deseen consultar a dicho seflor, 
1 que no aguarden a última hora, pues sa 
lamente puede estar aquí hasta el 23 de 
agosto inclusive; después de esa fecha 
se verá precisado, bien a pesar suyo, a 
no poderlos atender. 
Horas de consulta: de once a una y 
cuatro a ocho. 
Mr. Yvo procede del Instituto 0fti\mf 
co, de París , y posee una pericia extraer 
diñarla . 
1* 
T r i b u n a l e s 
Suspensión. 
El juicio oral señalado para el día de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado de Castro Urdíales, contra Isidoro 
Alcedo Sánchez, por hurto, fué 'Suspen-
dido por enfeimedad del letrado defensor. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
• I ^ 
Vida i^oligiosa 
En los Padres ASustinos. 
Los Padres Agustinos, de esta ciudad, 
dedican desde el día 20, una novena a sn 
Gran Padre San tAigustín. 
Todos los días, a las ooho de la tarde, 
se hace el religioso ejercicio de la novena 
ante el altar del Santo. 
El último día, 28 del corriente, se cele-
brará misa cantada, a las diez y media y 
sermón, que predicará el reverendo padre 
Zacarías Novoa. 
Al final se cantal á*el himno al /Santo 




Prúxirm) el día de la gran pruei)a moto-
ciclista, la .Pinta (irjani/adora pone en 
cDnociiidento de los señores corredores: 
Primero. One las inscripciones debe 
rán hacerse mi el C&merciO de don Fran-
cisco Sánchez, Puente, número l , dupli-
cado, bajo, antes de las ocho de la no. ln 
del próximo viernes, día '22. 
Segundo. Que la hora de salida dé loa 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
Ultimos modelos en lentes y gafas arm 
ricanas. 
h OTUORAF1 A.—CIRUC1A. ORTOPE0] A 
GRAMOFONOS Y PISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN OPTICAL SPECIALITS 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equitativa). 
M. G. LACOMA 
Gf9.o colección de modelos de vestidos 
Hernán Bortit. número 2' 
A las Compafííaa ño loo miPmos recia 
ma RIOS, Atarazana», 17. 
Vinos PATERÑTÑA 
S de lo « i 
Jabón, Polvos de arroz O 
:-: Colonia, Extracto :~:G 
C O L E G I O D E L f l flSUT7CI0N 
A 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este Colegio ha obtenido en los exámenes de bachillerato del mes de junicMí 
l'JÍQ ¡as codificaciones sixuitn^s: 
VEINTiOChcí MATRICULAS DE HONOR. SESENTA Y DOS SOBRESALIENTES 
SETENTA Y NUEVE NOTABLES, NOVENTA Y S I E T E APRO 
BADOS y OCHO SUSPENSOS 
Santa Clara, 11—Teléfono 76t, 
Estudios que se cursan en este Colegio: Bachillerato completo; carrera ^ j?* 
'os preparatonos 
e estos P̂ hi 
Licenciados en Ciencias, Letras, profesores-Mercantiles, etcétera. 
E / S L U U i o s > que 5>e u m s i t u c u e & i e i _ . u i c { ^ i u ; JJUI;IÍIII«ÍIcito c u m p l e n - ' , < -<- • •» '^— . • 
mercio (grado preparatorio), Comercio práctico (tres cursos) y los P 1 ' ^ , ^ 
de Medicina, Farmacia, Ciencias y Derecho, estando a cargo de estos < 
t M i c i a u o í ) e n v . i e m i u b , L - e t i u a i , ^ i u i c » u i e s - m e i c u í n u r s , c n - c v c m . í al)0" 
Completo material de enseñanza, Gabinete de Física. Historia Natural, 
ratono de Química, etcétera. 
Estudlosi y recreos constantemente vigilados. ¡gj 
Semanalmente, se hace una desinfección completa de todas las depenaei 
del Colegio. Locales propios. Recreos al aire libre. Corro de bolos. u.iníH 
Internado modelo, con duchas, baños y todos los adelantos modernos. Aí« 
internos;, medio pensionistas y externos. 
PIDANSE REGLAMENTOS A LA ADMINISTRACION DEL COLEGIO 
TORRELAVEGA (Santander) 
ÍH 
i OS c 
[ l i l i y 
M l a i o Í É Í 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
ta 
^ ^ ^ ^ ^ 
S A N T A N D E R 
C O M E R C I A L 
LOS lUÍLIflMOS 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR Gran Fotografía 
Ferretería, quincalla, loza, cristalería, juguetes y material eléctrico 
v w v w w v w w w w v w ™ JQ^j %_J J W uf^L v w w w v w x v w v w v w v v v ' 
MIGUEL LABRADOR (S A.)|gi¡ar(IÍ 6 HíjOS. 
D £ S R A C H O : A L - M A C E M E S : 
-:- Pí y Margall v 3uan de Herrera -:- - Segismundo lYloret. núms. 3, 4 ,5 ,6 y 8 -
Te > o 47^.-aiitanclor-
FERRETERÍA :-: LOZA :-: CRISTAL 
JUGUETES :-: MATERIAL ELÉCTRI-
CO :-: ARTÍCULOS PARA RKGALUS 
VAJILLAS :-: HULES :-: APARATOS 
DE LUZ ELÉCTRICA :-: PLORES 
BATERÍA DE COCINA 
$ o o *3 d o % S 
CALLE DE BECEDO 
S A N T A N D E R 
C A O F I J O 
-AMPLIACIONES v RETRATOS DE 
TODAS GLASES Y POR TODOS LOS 
I'ROCEDI.MIKNTOS CON SUJECIÓN 
:: A LOS ULTIMOS ADELANTOS :: 
FOTOC.RAEIAS A LA COMA BI-
CROMAI ADA V EN OTROS ESTILOS 
:(Í)-' 
: EOTOCRAFIAS PARA CARNETS : 
: : KL OMETRICOS, ETCETERA :: 
- (31) • 
FOTOGRAFO DE LA REAL CASA 
- o o -
EXPOSICION PERMANENTE 
G I L f l R D I E H D O S m 
SANTANDER 
Lanería y colchonería de Pedro Cuesta 
DAMASCOS :-: MIRAGUANO 
PLCMA :-: FÍELES :-: DüVET 
CRÍK :-: EDRKDONES Y HO-
RRAS FINAS :-: ESPECIALI-
DAD EN COLCHONES A LA 
= INGLESA. = = 
:-: Becedo, 11, Saníandcr.-Celefono, número 1-08 
V I C T O R B O S Q U E 
o S A S T R E 
Becedo, 7, entresuelo O 
¡ O C H A 
:: l u i s : : Re. 
a . n t a i K l e r ' . 
Fl meior tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
hace crecer maravijlosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
'0 lo aue evita, la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
^itmdo éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
frwio buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
] de las demás virtudes que tan justa nente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La eti [ueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
e l m e j o r b e t f i n u d e l m u n d o e s 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
I M o - a c e p t é i s o t r a m a r e s . 
H I J O S 
DE 
P e d r o M e n d i c o u a g u e . 
FABRICANTES V ALMACENISTAS DE CURTIB08 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L e 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó r g o 
l a s , b o x c a l p y t o d a c l a -
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e í c a l z a d o . 
e r o 
O ü O W A , 
Comiucildr por i6.g CompaSia» le erroü&rrílee Notíi 4i 6»p«,rs». ? 
áatb ampo a Zamor? - ''•••*'»».»• o. Vifaf.», líe Satem&nca a la froo tere 
i>rtne'•••-«« t. otra» Empresa? de ferro 'arrias y traviat» de ««por, Msr^!& 1 
f^er.a T ^raer-»!.»* r»»r Estado. f>mp< Tro.sat'átjt*"» j oirá». Ifaijira^»» 
Te...-•>'•••• n v»cifiDal«s 7 axtrenj*-^','Ooclcradoi sír'!<:*r»»- ai art 'í; 
cke vající.—MeKsfl-« j>«rR.-SMI"»*. tótirto--» « 
' ' írmeos y áoméstJcoa. 
* - 'os p^iSííis a S# 
Sociedad Hullera Española 
vl¡'• Sarcrlona o 9 su» «(reat»i> en MADRID, don Ranri^f 5 * 
.o»vTAMT>F>a. e e ü o m H!;:-« lie Angel Póriw j Compsl i l^ 
L DOLOR DE M U 
se quita rápidamente con el 
DLNTiLHMKAUA 
RA SIN PERJUDICAR 
DENTADURA NI ENCÍ 
U n t ' u - b í t - Q " 
2 5 e é n - ü 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
Compañía Trasatlántica 
líl día 10 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRCGiO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Vara Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los sefiores pasajeros que deseen .embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
HUI de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
nMrá expedir el billete de pasaje. 
I 
Tn la segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
• 
Santa Isabel 
ara trasbordar en Cádiz al 
Re'na Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) con destino a Montevideo J Buenos Aires. 
Para informei» dlrl(rír»e a sai consig at-aclo* *n SAMAMIJ* )\. taSurei E l -
NNCEI PEREZ y COMPAÑIA, ) i \ í.|.l Ej Sí-.—Teléfono número IS. 
9 
Nuevo prepsrr.dc compuesto de bJ 
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye COD gran venta-
ja el bicarbonato en todos su» usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. ^ 
DEPOSITO: D08TGR S E N g S . ^ f 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compan't 
de glicero-fosfato de cal de OREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
eioi 2,50 pesetas, 
lAfi • ••••Cf5«, i»Éta. 11.—Matfric-
^ f í E ? ^ » «líM.rD'ftA -cp.e«n»í..a 
•:-5 mm it l ) i 
^!N£A CE SUDA Y MEJICO 
Servicio meíiHuai saiienfro de Bllhao, de Santander, de tajón y de C ríí 
ia par-' Habana y Veracnu (e^enmal). Salidae de Veracruz (éVe'óí-'íál) j li* ' 
tacatir, pp.ra Qomtz, Gljón y LSamander. 
L.IMEA DE NSW YORK SUDA MEJIQü 
íH7^n , ,; lf' :nensual a*"enGo d« Aarrelona, de Valencia, de falAmgfe * -te <".* 
g". P»;a iew \,.Tk. Fiaban a y /er.icru?. (eventual). Regreso dr v-^a r - ^ 
j -je la Habana, con escala cu New York. 
LINEA DE /CNEZUELA eOLO^BIA 
a, de Valencia, de Málaga j A' C« 
Palma, Puerto Rico y HívViOft 3a 
Paerto Cabrio, La Cu&yrA, l ^ í r í 
y ^*i.fceiona. 
o o r * ! . ^ , LÍM8A B * «UEMOS AIRES 
7 DfiJ-T ¿ f en'lu&!. oliendo de Barr-giona el 4. de Málaga «1 M Cá'üf »1 
'•i V u í ^ GVUÍ de Tenerife, Mon'evldeo y Buenos Aires, emprenmisi^ 
t»}8 ae rcgrí;;„ d? bir no* P. di» | y de Monlerldeo «1 8 
LÍMBA E R A I I L P L A T A 
t , tSKg^ SB FERNANDO P « 0 
n l í í ^ & ^ Á ^ tó^aáo áe Bwo«ionai da Valrncla di dii r^ .V " " ^ " r ' Baw°uw«' areojon.i». a alrnclA d-» 7 .3» 
r w i i í m i ^»icad*i u el ü'Sk ¿ÍA. 
Indicados jwrrlcfol, la Comp-afiía TraBAtiantlra ^aíie «^abli 
puertos del Mediterráneo a Ne* York, püerlós de" r-xt *0 lo, 
V.t Voj,t- ^ «nePda Barcelona a Filipinac. m j é i B^MM r 
I ancújcfaí^a oporVanaaianií su cada viaie. 
'"•P ' ' ,!?í'!rf8 íaí:íT!lieP, c*rga en las condiciones máa favorables j asah 
"n a. i w i C,íapañí-»dxa a N w a ^ í ) muy cómodo y trato esmarade. •H auv-dítado KQ su dilatado SerTielo. 
r . y : : *:\ v ; r r m r f » ***** ^ MÍO». 
nMipa por linsaa réfaiftrai, poeajes para lodo« I01 puerto* del 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
venta de sandias v melones 
I El próximo día 25 del actual, y tu ra de 
las doce de la mañana, tendrá lugar la 
| subasta de ocho mil pies de plantas de 
melones y dos mil de sandias, dase supe-
1 rior, de semillas procedentes de las huer 
' tas de Valencia y Toledo, en la finca de 
i VEGA DE PORRAS, a dos kilómetros de 
. la estación de Viana de Cega (Valladolid). 
i Precios ¡y condiciones, en la casa de la» 
bor de dicha finca, previniéndose que de-
. be entregarse la mitad de su importe en 
[ metálico al aceptar el precio de la subas-
' ta y el resto al recibir el fruto dentro 
del presente mes. i 
baños químicos 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Thomas v Kainlta 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
¡ N o s u f r a U d . d o l o r ! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o reumático. 
I N C T O M V . N A D í I 
compre al momento un EMPLASTO 
l'OROSG del doctor Cuerda y que-
dará maravillado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem-
pre EMPLASTOS POROSOS 
SOBRE FIELTRO ROJO 
del doctor Cuerda. 




9 H Agencia 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio poia^Mttí.-íUaffleda Primera, nnm. 22, bajos y eotresuelos 
Teléfono número 481 
Sé rñforman y vuelven Frac» 
ámokijjtt, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconoml. 
VuélTense trajes • ^abanos lP«d< *r 
•MttM; awíísMi mtfvhm ^OWKT. ««. ? 
m s m m t i '^lAisoa. P A « / . MA* 
«ÁR !B í - i 
Jsa.» éi¿ í^cr >ra, i . 
E n c u a d e r n a c i ó n 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Almoneda de a n t i g ü e d a d e s 
Gran acontecimiento artístico. Se liqui 
dan a precios baratísimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos anti 
guos. 
VELASCO. 17—SANTANDER 
1 « 2 5 sin nival 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
LAMPARA KRANZ para luz eléctrica. 
Da In7, blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y orovecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
•in vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas. Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER-
SERVICIO DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
'A las doce, una, tres y media, cuatro 
seis. 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para eons-
trnecioues, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
< o s t r o — X J r d i t i l e w . 
(c fi.) L a P i n a T a l l a d a 
rABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA* 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, núm. 4—Teléf. 823.—FABRICA: Cervantes, 11.' 
Las antiguas pastillas pectorale- de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el púbíicc saótanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos j afecciones de garganta, se halan dt 
venta en la drogaeríade Pérez del Molino, y Compañía, en ia 
de VHUfranca j Cairo y en la farmacia de ErasaD, 
t I T I M T A • I N T I M Q l BAJA 
t POMPAS 
Q 6 L 
C o n t r a t o c o n ías s e ñ o r a s h i j a s de H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
mm, 6 [m de los j a r i e s ) , í-Mm mm W. 
